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P R I M E R E N S A Y O 
MS 
M A T I C J l DE U LENGUA BEM 
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U N P E Q U E Ñ O D I C C I O N A B I O 
V VAlttAS F R A S E S E N FORMA D E DIÁLOGO 
" f o R UN f / K D R E j j A P U C H I N O 
Misionero k aquellas islas 
M A N I L A 
IMPRENTA, DEL COLEGIO DE SANTO TOMA? 




AL RMO. P. FR. JOAQUÍN MARÍA DE LLEVANERAS, 
PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE ESPAÑA, FI-
LIPINAS Y CAROLINAS. 
Rmo. Padre: a l querer escribir este modestísimo 
Ensayo sobre la lengua de la isla de Yap, no he 
vacilado un momento en dedicarlo á V . P . Urna., 
como tan amante y solicito para con todos sus 
hijos, y (si cabe la palabra) de una manera par-
ticular para con sus hijos los Misioneros de Ca-
rolinas. 
Más quisiera haber hecho, Rmo. Padre, pero 
V. Rma. sabe hasta donde llegan mis débiles 
fuerzas. Dígnese, pues. Padre mio, aceptar este 
pequeño trabajo, que con todo el amor de que 
es capaç ^ dedica el menor de sus hijos, mientras 
que de rodillas espera su paternal Bendición. 

P R O L O G O 
| L querer escribir este pequeno con-
_^ j | junto de reglas de Gramática, con todo» 
a s S É lo demás que acompaña, nç he tènido 
otro objeto ni pretension sino 'Qitñfitt con mi 
obligación de Misionero de las Carolinas Ge-
cidentales. 
Colocados tanto mis compañeros como yo, 
en un país completamente salvaje, dos eran los 
fines de nuestra Misión entre aquellas gentes: 
hacer de cada Carolino un hijo de la Iglesia 
Católica, y un súbdito de España; esto no era 
posible sin poseer el idioma de aquéllos á 
quienes se pretendía instruir, y , de aquí que 
nos dedicamos al logro de ello de una ma-
nera particular. 
Si alguno per accidens llega á ver este mo-
desto trabajo y puede sacar de él algún pro-
vecho, tanto mis hermanos de Yap como yo, 
que tengo el gusto de componerlo, tendremos 
de ello gran satisfacción. Sólo se advierte que 
no se crea encontrar en esto una mediana Gra-
a s -
mática carolina, ni un regular Diccionario, sino 
tan solo unas cuantas reglas de Gramática, en 
las que se tratan, de algún modo, todas las par-
tes de la oración, y un pequenito Diccionario 
ó Catálogo de voces Carolinas, con un poco de 
conversación práctica por complemento: esto 
es, el trabajo y la buena voluntad de cerca de 
un año de permanencia en Yap. 
Tanto las reglas que aquí se dan como las 
voces y frases C a r o l i n a s , tienen por base y fun-
damento la repetida observación hecha en dis-
tintos individuos, hasta el punto de darnos de 
l a cosa bastante seguridad. Sin embargo de ello, 
á la medida que este trabajo se vaya aumen-
tando se irá enmendando de las faltas que en 
é l se notaren. 
P R I M E R E N S A Y O 
DE 
G R M A T I C A D E L A L E M G U A D E I A P 
( C A R O L I N A S O C C I D E N T A L E S ) 
CAPÍTULO I . 
ABECEDARIO DE LA LENGUA DE TAP. 
Las letras de este abeee.lario son veinticinco corno 
se sigue: a, b, c, ch, d, e, f, g, ng, h, k, i, / , m, 
«, o, p, q, r, s, t, ts, M, y , 
PRONUNCIACION« 
Las letras del alfabeto carolino suenan como cuando 
las empleamos en el castellano, con las excepciones 
siguientes: 
e« o. 
La e y la o suenan lo mismo que en castellano; 
pero hay muchas palabras en las que estas dos le-
tras tienen un sonido mucho más abierto como la 
e y la o lemosina: en estos casos estafán indicados 
por un signo en esta forma é 6 así: jél—bueno; 
boôr—muchos. 
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g« 
La g en cafolino es siempre suave: guê  gut eld., 
V esto áun cuando no tuviera u de por medio. 
ag-
üista combinación, que no está en el castellano, 
forma un sonido que participa de gutural y nasal» y 
es idéntico al que tiene en el tagalo esta misma le-
tra. Cuando sigue e ó i es tambiem suave sin que 
tenga u intercalada; pingec—-dar pueltat peningin 
—por delante. 
h. 
La h es casi muda, dejándose notar con un sonido 
aspirai que participa de V a j , pero muy suave: pimo-
hon—hombre. 
En algunas raíces conviene usar k en vez de c por 
la razbn que es la única letra que se conserva de la 
raiz al pasar al plural, y asi es más sencillo v» g. 
la raiz coy en plural hace qu ed, siendo indispensa-
ble escribirla con k para que esta permanezca inva-
riable en ambos números v. g. koy, ked etc-
ts . 
Estas dos letras forman un sonido que participa de 
las dos y de la ch: al oírlo de viva voz se aprende 
con facilidad: artsé—pájaro*, artsá—sangre. 
Finalmente, hay algunas letras que en determina-
das frases tienen un sonido tan líquido y suave que 
no se tocan sino como de paso: estas estarán indi -
cadas con una coma ¡en esta forma: m l' etc. así: 
/'ra—pequeña zanja: l'dou—asesinado* 
—lí 
Üeópues de estas reglas de pronunciación téngase presente ésta 
sobre el acento á saber: Que en este idioma no hay palabra» de-
las que en castellano se llaman comunes 6 regulares, esto es, 
ijue tienen el acento en la penúltima sílaba, v. g. sombrero, ca-
dena, etc. sino que generalmente son__agudas, cargando la pro-
nunciación en la última sílaba v. g. ttgardy—hacia aquí: papéj-
—deprisa; bagá—grande: batsitsic—pequeño: botsugúr—cerca etc. 
Adviértase que esle acento es muy suave entro los carolinoí, y 
estas palabras suenan muchísimas veces al oido mas bien esdrú-
julas que agudas, mas nunca cargan la penúltima sílaba. Teniendo 
presente esta advertencia parece que no se necesitan acentos al 
escribir al idioma carolino de la region Occidental; y ua poco 
de práctica basta para aprender el lono característico de djeho 
idioma. 
CAPÍTULO I I , 
ARTICULO, 
El artículo en carolino carece de género, y su uso 
en esta lengua no es muy comun, siendo de adver-
tir que no es necesario para el complemento y buen 
sentido de la expresión; no carece de número y m 
significación es como sigue: 
Singular. El , la, lo Faré, 
Plural. , Los, las Fapí. 
Dual. , . Los dos, las dos. . . Fagali. 
E J E M P L O S . 
E l hombre Fare pimohon, 
La casa Fare naun. 
Lo bueno , Fare nifèl. 
Plural. 
Los pájaros . . . . . . . Fapi artsé, 
Las mariposas Fapi lololobéy. 
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Dual-
Los dos peces, . . . . . Ffgali nig. 
Las dos luces Fygali macal. 
De este plural, quitaiia la primera sílaba f a resulta 
ía partícula pluralizante pt, que aunque no es nece-
saria para expresar el plural como luego dirémos, se 
usa en algunas acepciones como lo indican los si-
guientes 
E J E M I ' L O S . 
Hijos mios Pi foe ag. 
Los niños . . . . . . . . Pi abetir. 
También esta partícula expresa perfecta men íe es-
tas frasea españolas: los de, gente de, etc. v. g. i o s 
de España—pi u España; gente de Rul—pi u 'Rui; 
Los de Palaos—pi u Balao. 
CAPÍTULO I I I . 
NOMBRE. 
Los nombres sustantivos en caroiino suelen ser sim-
ples ó sea raices, esto es, que no entra (\ componer-
los ó á darles fuerza de sustantivos ninguna de las 
partículas adjetivas ó verbales. Entro los adjetivos 
hay muchos que son verdaderos participios pasivos, 
y estos se fonnaa coa una raiz y una partícula que 
se les antepone; esto !o explicarémos cuando se hufoie 
del verbo. También rauchus de los adjetivos son sim-
ples, como se ha dicho de los sustantivos: por ahora 
véanse los siguientes 





(Janel . . 
Ba mi;;. . 












Bagá . . . 
BiUsitsic. 
FÔ'. . . . 
Biquireb. 








Los nombres, tanto sustantivos como adjetivos, ca-
recen en esta lengua, de número, género y caso, 
siendo invariables por completo. Kl número pe de-
termina por el artículo, por la partícula pluralizante, 
por un adverbio de cantidad ó adjetivo numeral: el 
género en los animales se puede suplir posponiendo 
si nombre la palabra pimohôn—hombre, ó pin— 
mujer. Estos dos nombres y algunos otros pocos 
como titemangin —-padre, titenengin—madre etc., 
tienen en sí tuerza de masculinos ó femeninos, según 
el significado de cada uno. En cuanto a! caso.se puede 
suplir de un modo análogo á nuestro castellano, esto 
es, anteponiendo al nombre una proposition que cor-
responda al caso, y que exprese bieü la idea que se 
quiera declarar. 
De todo esio pondrémos ejemplos en una segunda 
parte; pues que ahora no se ha llegado á las partes 
de la oración que para eiío se necesita. 
C A P Í T U L O TV. 
PARTICULAS UNITIVAS. 
Después del nombre parece este el lugar apropó-
>iito para las partículas unitivas, á fin de ir perfeccio-
nando por grados la oración. Uay en carolino unas 
partículas que unen continuamente unas palabras con 
otras, y lo mismo unas partes de la oración con otras. 
Su importancia, ademas de la sonoridad, es que mu-
chísimas veces dan ;í la oración la fuerza del verbo 
ser y del relativo. Estas partículas son dos e y ni: 
y aunque unen al sustantivo con el adjetivo, al nom-
bre con el verbo y á éste con el adverbio; sin em-
bargo, ahora pondrómos en práctica la union de los 
dos primeros, deja mío los demás casos para cuando 
lleguen las partes de la oración correspondientes, 
Regla I . Cuando precede el sustantivo se em-
plea la partícula ni entre éste y el adjetivo. 
Regla I I . Cuando precede el adjetivo se usa de 
la partícula e entre éste y el sustantivo; esto se verá 
mejor con los siguientes 
Pimohôn ni berguel. 
Berguel e pimohóa . 
Ñaua ni bagá 
Bagá e naun 
Luôu ni maniguil . . 
Manigui! e luôu . . . 
E J E M P L O S . 
I Hombre fuerte. 
* ' I Casa grande. 
Sortija preciosa. 
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Reg/a 111. Si el sustantivo pospuesto principia 
por una vocal entónces se suprime la partícula e. 
Regla I V . Si el adjetivo acaba con consonante, 
y el sustantivo pospuesto principia con la misma, en-
tónces se suprime también la partícula e. 
EJEMPLOS. 
Félfelan abetir , Contento niño. 
Biquireb outsen . . . . . Mal rostro. 
Pel lamen Buen gusto. 
Biquireb bôn Mal olor. 
C A P I T U L O V. 
PRONOMBRES. 
Pronombre es una palabra que se pone en logar 
del nombre para evitar que éste se repita muchas 
veces: cinco son los pronombres, esto es, personal, 
posesivo, demostrativo, relativo, é iudetermiisado. 
PRONOMBRES PERSONALES. 
Estos en carolino tienen su declinación propia 




Nom. Yo ígag. 
Genit. De mí Rôg. 
Dat. Para mí Gufanay. 
Acus. Me, á mí N£ôg. 
Ablat. Bn, conmigo . . . . . Rôg. 
r 
_ . i f } - -
Píura i absoluto. 
Norn, Nosotros» nosotras . . (¿¿Hlad. 
Oenit. De etc \ \ od ¡u i . 
Dat. Para Njça.lafaoed. 
Açus. No.;, á. . . Ngorlad. 
Ablat. Eo, coa Hudad. 
Dual. 
Nom. Nosotros dos, tú y yo. Gatlòu. 
Genit. De etc . . Hodòu. 
Dat. Para Ngadafaneu. 
Arns. Nos, á Ngodòu. 
Ablat. Ku, con Rudòu. 
Do esto plural v dual nsarémos cuando nv st- es-
cluya á ios que, d i n ^ i i u o s la palabra. 
Plural exclusivo. 
Nom. Nosotros, nosotras . . Gomad. 
Genit. De etc Homad. 
Dal. Para Gufaned. 
Acua. Nos, á N.^oinad. 
Ablat. En, cou Iloiaad. 
Dual. 
Nom. Nosotros dos Gomôu. 
Genit. Do etc. Romôu. 
Dat. Para Gufaneu. 
Acus. Nos á Ngomòu. 
Ablat. En, coa . Romôu. 
De este plural y dual harómos uso cuando qusra 
mos excluir á los que dirijimos la palabra. 
E-iEMt'i-OS iwn\ KL i>]tiMKR CASO. Dice uno do los 
do una reunion, rcfm'^mlosc á todos los reunidos 
•xtiosotros i^ jd i id ) los de Rui etc.» Son «ólo dos 
personas, y dice el uno al otro «con nosotros dos 
(rodniii estará el niño.» 
EKIMÍH.OS; PARA E L SKGUXDO CAFO. Dico uno de los 
minidos á otm, que llega, excluyéndole unosotros 
(gomad) somos de Rui , y tú etc.» Hay dos reuni-
dos, y dicen á uno que llega con un objeto cual-
quiera a esto para nosotros dos (gitfaneu) etc.» 
excluyendo al que ¡lega. 
Segunda persona. 
Singular. 
Notn. Tú Igm'. 
(lend. De tí Rom. 
Dat. Para tí .W ufana y. 
Acns. Te. á lí . Ngòm. 
Voc. Tií fgur. 
Ahlat. En, contigo Ròm. 
Plural. 
Nom. Vosotros, vosotras . . Gumed. 
(¡enit. I>e etc Ronied. 
(•ai. Para Mufaned. 
Anis. Os, á Nj^onied. 
Voc. Vosotros Gumed. 
Ablat. En, con Uomed. 
m a l . 
Nom. Vosotros dos Giinieu. 
Gen it. De etc Romeu. 
Dat. Para .Mu fan en. 
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Acus. Os, 9. . 
Voc. Vosotros 
Ablat. En, con 
Nom, 

















Te rce ra persona. 
Singular 
El (aquel), ollfi Tsanein—Fanem. 
De etc Hòc. 
í'ara. . . . 
Le, ú (-í. 















En, con Rorad. 
Dual. 
Galitsanem. Ellos dos, ellas dos. 
De etc Koròn. 
Para Rai'ancn. 
Los, á los Ngoròu. 
En, con Koròu. 
PRONO M im KS DKMÜS'I'H A Ti VOS. 
Los demostrativos son los que sirven para señalar 
ó demostrar las personas ó cosas. Estos en caroliuo 
son do tres especies: unos para demostrar las perso-
nas, otros para las cosas, otros finalmente, para seña-
lar partes de cualquier cosa, que podrá traducirse per 
_ i g _ 
esto (es decir, eslo de..:, parte de) su significación 
de distancia es ia misma del castellano, cuya corres-
pondencia ó traducción indica el siguiente CUADHO. 
DEMOSTRATIVOS DE PERSONAS. 
Singular. 
Kste, ésta Tsaney—Aney. 
Ese, esa Tsanir—Anir. 
Aquel, aquella T^anein—Anem. 
Aquel, aquella 
Plural. 
Kstos, éstas Pilsaney- -Pianey. 
Esos, esas P¡tsanir— Pianir. 
Aquellos, aquellas Pitsancna—Yad. 
Dual. 
Estos dos, estas dos. . . . (¡aliísaney-—(íalianey. 
Esos dos, esas dos (lalitsanir—Gidianir. 
Aquellos dos, aquellas dos. (jalitsanem - Galianem. 
Como se ve, estos demostrativos carecen de género, 
sirviendo un mismo significado para el masculino y el 
femenino. El segundo término que acompaña es igual 
que el primero, y se puede usar cualquiera de los dos. 
Es frecuente suprimir la y del primer pronombre, re-
sultando Isané, ane, pihané, etc. y esto mismo se 
ha de enlender de los dos demostrativos que siguen. 
La declinación que á continuación se pone sirve 
de modelo para los diez demostrativos do personas: 
el guioncito que a estos precede no tiene mas objeto 
que indicar la partícula, que permanece para todos. Se 
exceptúa yad, que no conviene con este modelo. 
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Nom. Este, esta Tsaney, etc. 
Genit. De etc Rôco—Tsaney. 
Dal. Para Fanav—Tsaney. 
Acus. De, á este Co—Tsaney. 
Ablat. En, con Ròco—Tsaney. 
DEMOSTRATIVOS DE ANIMALES Y COSAS. 
Este, esta, esto Biuey. 
Ese, esa, eso. . . . . . . . l i inir. 
Aquel, aquella, ello. . . . Hinein. 
Estos, estas Tiney. 
Esos, esas Tíuir. 
Aquellos, ellas Tinein. 
DEMOSTRATIVO ÜK L'KDAZOS Ó PARTES DESUNIDAS 
ETC;. 
Esto.—Guiney. | Eso.—Guinir. | Aquello.—Guinem. 
Si la cosa es una motila pequeña ó cosa pcqueñita 
se usa de este: Esto—Tsiguiney etc. y si es grande: 
Esto—Tsigidnegá. 
PRONOMBRES POSESIVOS. 
Los pronombres posesivos son los que denotan re-
lación de posesión ó pertenencia: su furmacion en 
caroliuo es muy vacia. 
Las regias que por ahora se pueden fijar son las 
siguientes. 
I . Cuando el nombre es cosa que no tiene nin.-
guna relación con nuestro cuerpo su posesivo se toma 
del genitivo del pronombre personal, concordando en" 
número y persona. 
E.UiMl 'LOS. 
Mi sombrero Purpur rôg. 
Casa tuya Na un ròm. 
lladia de él Tôu roe. 
Ropa nuestra Mad romad. 
Yuestra comida Doaiunumun romed: 
Sembrado de ellos dos. . ÍJekkic roròu. 
I / . Para nombres que significan partes de nues-
tro cuerpo, ó cosas relacionadas ó procedentes del 
mismo, la formación de los posesivos es la siguiente: 
el nombre pierde la última letra cuando esta es y 
griega, y algunas veces la última sílaba, que suele 
ser n<¿in; y la última sílaba del genitivo del pronom-
bre personal correspondiente al número y persona, 
forma el posesivo: En la primera y segunda persona 
del singular le forma la última letra ( g de rog; ni 
de rom) precedida de una vocal, que no es en to-
dos la misma. El posesivo do la tercera persona casi 
no puedo sujetarse a reglas por su variedad. Todo 
esto se veru mejor con los siguientes 
KJÜMin.OS. 
P r i f i / f" BsnoiMl, sin rela-\ I i n t V n u 
Mi boca Langa ag. 
Tu boca Langa am. 
Su boca, boca de él . . . Langa an. 
Nuestra bora Langa dad. 
Vuestra voca Langa med. 
La boca de ellos Langa rad. 
bótese (como se dijo arriba) que estos posesivos 
no son más quo la última sílaba, y en los dos p r i -
meros la última letra. 
No se han puesto ejemplos de todos porque, sabi-
dos los pronombres personales, con facilidad se sa-
brán formar los posesivos. 
El Catálogo de nombres que sigue forman su po-
sesivo como los ejemplos de arriba, excepto los tres 
primeros que varían la última vocal, comu se dijo, 
lo cual indicaremos por secciones. 






Lanimoro. . . . 
Tir-u-moro. . . 
Muza r-nga-ninn'l 
Tauliguhiay. . . 
Congiugunay. . 
1% d . . . . • 
Bugtin-u-pèy. . 
Uiul-upèy. . . . 
Arilirifu-pry. . 




Azu-u-dao . . 
In 
G u i l i g a n . . . . . 
Ngutsey-edao. . 
Tetemangin.. . 














Dedo de id. 









(•*) Eslc y sus compnoslos hacen pa en cl lerner pronomhrr (í 
persona. 
Hacen on vg, cm y cu con alguna excopcion) 
los siguiontes: 
Outsi'y Cara, ojos. 








Buguliòy Dodo do id . 
Cuyungimiòy l'íia (lo id . 
Laniòy Planta del pie. 
Lologiiòy Cabo/.a. 
Pi-uloltiguèy Cabello de id. 








Yeltsen. Cutis ó piel. 
Olaguey Hermano. 






E y (pierna) y sus compuestos hacen ay en el tercer pro-
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Laniliy Intrsrior do la oreja. 
Iguiy Encins. 
Lingilingiy Mejilla. 
Hacen en og, om. on, los siguientes: 
Pôy Hombro. 
Ayong Costilla. 
Hacen en ng, nm, un, los siguientes: 
Pezunguy Nariz. 
Lanipezunguy Ventanas de id . 
Azuz Pechos. 




Anuy Conciencia interior. 
Estas son las reglas que sobre estos nombres se 
pueden dar, y será muy conveniente que se ejerciten 
con los posesivos de estos nombres, atendiendo íi los 
ejemplos que para ellos se han puesto, y teniendo en 
cuenta las variaciones de los tres primeros nombres. 
Nótese que en carolino no tienen sentido las frases 
castellanas v. g. me duele el bra{o: tienes la mano 
sucia: tiene la cara triste, etc. sino que estos nom-
bres van siempre acompañados de su correspondiente 
posesivo. Así diriamos en carolino me duele m i brazo, 
tienes tu mano sucia: tiene su cara triste, y asi de 
los demás. 
Nótese también que estas palabas: Lanza ag; 
ontsé em; peri i g ; pà ôm; queru um, etc. aunque 
son dos palabras, se deben pronunciar rápidamente, de 
modo que parezca una. 
I'RONOMBRE RELATIVO. 
La ¡rtM de relativo en carolino se expresa por la 
partícula unitiva ni, como se ve por los siguientes 
E J E M P L O S . 
El niño que llora Fare abetir n i queyor. 
La lluvia que viene. . . . Anú n i queb. 
De aquí se forman los interrogativos en esta forma; 
P a r a personas. 
Quií'-n? cuál? Mini? 
Quiénes ? cuáles? Tson mini? 
En rigor no hay mas que un solo interrogativo, que 
es mini; y asi para preguntar por este v. g. ó por 
esos ó aquellos se une 6 pone á continuación del mini 
el pronombre personal, ó demostrativos que corres-
ponde. 
E J E M P L O S . 
Tú quién ores? Mini igur? 
Quién de vosotros?. . . . Mini e romed? 
Cuál viene. . . . . . . . . Mini e queb? 
Quiénes son esos?. . . . . Mini pianfc? . 
Quiénes aquellos?. . . . . Mini pianem? 
Cuáles son? Tson mini? (*) 
La declinaciqn es Ja misma que se ha puesto para 
los pronombres demostrativos, pág. 20 poniendo el 
mini en lugar de aquellos,'tanto para singular como 
para plural, excepto el dativo del plural que estaní 
mejor como lo indica uno de los ejemplos. 
(*) E l interrogativo mini se puede anteponer 6 posponer ¡ü 
nombre. 
4 
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Con quiéu? , Rocp mini? 
Para quiénes? . . . . . . Faoed e mini? 
P a r a animales ó cosas. 
Qué?. . . . . . . . . . . . Mang? 
Cuál? (entre otros). . . Biningan? 
C u á l e s ? . . . . . . . . . . Tiningan? 
Cuáles dos? . . Galiningan? 
Qué es esto? Mañg e bine? 
Aplicación de la e unitiva á estos interrogativos. 
Guando el mini se antepone á un pronombre de-
mostrativo de personas, \ e! mang á un demostra-
tivo de cosas etc., se pone después del interrogativo 
la partícula unitiva e. Se esceplúan los segundos tér-
minos de ios tres primeros demostrativos de perso-
nas, porque estos principian en a como aney etc. 
E J E M P L O S • 
Mini e tsàney? . . . . . . Quién es éste? 
Mini e tsdnem? Quién es aquel? 
Mini e pianir? Quiénes son esos? 
Mang e bine?. . . . . . . Qué es esto? 
Mang e tinir? Qué. objetos son esos? 
Mang e tinem. . . . . . . Qué son aquellos? 
PRONOMBRES INDETERMINADOS. 
Los pronombres indeterminados que en caroJino se 
notan por ahora son ios siguiénte?: 
Un, uno Tareb, tab. 
Otro (distinto) . . . . . . Bê. 
Ninguno (nada) Darí. 
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E J E M P L O S . 
Un hombre que viene , . . Tareb e pínaohon ni queb. 
Una sola vez Tab e ya y (*).. 
Esta casa es de otro . . . . Biné e naun, nann cu bê. 
Ningún hombre hay en casa. Darí pèrnohon ú naun. 
Obsérvese que los tres primeros pronombres ha-
cen las veces de adjetivo, y por eso, según las re-
glas de la partícula unitiva pág. 14, se pone esta ;intes 
del sustantivo. Este puede anteponerse seguido de n i 
•como lo indican las mismas regías v. g. Timohon 
ni tareb, n i queb. 
CAPITULO V I . 
VERBOS. 
Ser, no ser. 
El verbo ser, en su acepción copulativa ó de en-
lace se expresa con las mismas partículas unitivas y 
con las mismas reglas que en su lugar.se dieron. 
E J E M P L O S . . 
La concha es preciosa. . Fare agar ni maniguil. 
Grande es la casa. . . . . Bagá e naun. 
Se esceplúan los tres pronombres personales: ^ o , 
tú, él, que se expresan en esta forma: yo soy bueno 
—Gu-féi; tu eres bueno—Gob-fél: él es bueno—-
ma-fel-e-t$qnem> 
(*) Puede usarse de tab 6 de tareb. 
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La negación de ser una cosa, ó mejor dicho, de 
íener una cosa tal ó cual cualidad unida así, se ex-
presa en carolino con la palabra dagaci en esta for-
ma: la palabra dagaci siempre se antepone á la cua-
lidad que quiera negarse, y entre esta y la cosa de 
que se niega se pone la unitiva como arriba; á no 
ser que la cosa de quien se niega la cualidad esté en 
primer lugar. 
E J E M P L O S . 
. .. „ . j Nifen dagaci bague!. h\ viento no es fuerte. . j Dagací ^ m 
. c I Naun dagaci fogú. La casa no es fea { n „ , fP , 55 „ , / Dagaci fogu e naun. 
No es bueno Dagací fel. 
No es recto Dagací biluú. 
No es .losé Dagací José. 
Estar, tener, haber. 
El verbo ser, significando estar, tener y haber, se 
expresa en carolino con un mismo significado inva-
riable: cabay. 
Con cabay, suprimida la primera sílaba, y aña-
diendo una u (que significa en) resulta el adverbio 
de lugar «en donden y se traduce perfectamente por 
en donde está? donde tienes? etc. 
E J E M P L O S . 
Dónde está tu hermano?. Bayu (1) olaguem? 
Dónde tienes la ropa. . . Bau e mad? 
Está en casa. . . . . . . . Cabay n naun. 
La tengo en Ja caja. . . . Cabay u debdeb. 
Hay muchos pájaros . . . Cabay bòôr artse. 
(I) Lo más común es suprimir la y resulianiiu, bau?. 
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Cuando cl que tiene es un pronombre personal, 
fjsíe se pone en ablativo, mejor que en numinativo» 
E J E M P L O S . 
Yo tengo muchas riquezas. Cabay pire metsaf rôg. 
Tiene mucho frio Cabay pire olum roe. 
El niño está con vosotros. Abetir cabay rouiud. 
iVo estar, no tener, no haber. 
Cuando estas negaciones se refieren á cosas inani-
madas se expresan perfectamente por la palabra ver-
nal darí . 
EJEMPÍ.OS. 
No tengo ropa. . . . . . . Darí e mad róg. 
No está el sombrero. . . Dan' e purpur. 
No hay sombra Darí e taya luí.. 
Cuando la negación se refiere ¿í personas ó anima-
les, entóneos el no esta puede expresarse por darí; 
pero está mejor, y se usan las siguientes frases: de~ 
môy (singular); darmôy (dual); darrned (plural). 
E J E M P L O S . 
Juan no está en casa. . . Juan demôy u naun. 
Ayer no estaban tus dos Fouap darmôy Jogurn e 
hijos fac am. 
No están los niños . . . Darmed fapí abetir. 
Cuando se emplea no tener, porque han muerto, 
abandonado, etc. se usa siempre de darí v. g, no 
tengo padre—darí tí tema ag, etc. 
—30— 
PAKTÍCULA.S VERBALES. 
Los verbos en carolino se forman con una raiz y 
una serie de partículas, que determinan los tiempos, 
personas etc., lo cual forma algunos modelos genera-
les, por los que se pueden conjugar casi todos los 
verbos, como vamos á ver. 
Tres son los tiempos que por ahora se han podido 
reducir á reglas, por lo que parece que así los mo-
dos (excepto el imperativo) como los tiempos imper-
fectos etc. se dan á entender por el contexto, ó por 
adverbios que ios determinan. 
Los modelos de conjugación que pueden ser comu-
nes á una porción de raices, respectivamente, son seis: 
algunos de ellos no guardan en los tiempos una di-
ferencia absoluta, pudiéndose expresar por un mismo 
tiempo el presente y pretérito, notándose la diferencia 
por el adverbio que acompaña, etc. como dirémos en 
su lugar. 
MODELO DE LÁ. PRIMERA CONJUGACION. 
Hablar (Raiz (7) que expresa esta idea) Non. 
Presente. 
Singular. 
Yo hablo Gu-nôn. 
Tú Mu-nôn. 
Él Be-nôn, que-nòn. 
Plural absol. 
Nosotros hablamos (s) . . Da-non-ad, ed, od. 
(1) No habiendo infinilivo, pondrémos junto al castellano la 
raiz que expresa la idea del verbo. 







Dua l absol. 
Nosotros dos hablarnos . . Da-non-ôu, eu, òu. 
Dual restric, 
Nosotros dos . Gu-non-òu. 
Vosotros dos Mn-non-ôu. 
Ellos dos Ra-non-ôu. 
P r e t é r i t o y presente. 
Singular. 
Yo hablé, he hablado. . . Cogu-nôn. 
Tú. Comu-non. 
Él Y-nón, que-nòn. 
Plural absol. 






Nosotros dos Cada-non-ôu, eu, ou. 
Dual restric. 
Nosotros Cogu-non-ôu. 
Vosotros dos Cornu-non-ôu. 
Ellos dos Cara-non-ôu, 
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Fu tu ro . 
Singular. 










Nosotros dos Baida-non-ôu, eu. 
Dual restric. 
Nosotros dos Baigu-non-ôu. 
Vosotros dos . Baimu-noti-ôu. 
Ellos dos Baira-non-ôu. 
Imperativo. 
Singular. 
Habla tú. . . . . . . . . . . Mu -nôn. 
Hable él . Nge-nôn. 
Plural. 
Hablemos nosotros . . . . Ngada-non-ad, ed, ôd. 
Hablad vosotros. . . . . . Mu-non-ad. 
Hablen e l l o s . . . . . . . . Ngara-non-ad. 
Dual. 
Hablemos nosotros dos. . Ngada-non-ôu, eu, ou. 
—3?— 
Hablad vosotros dos . . . Mu-non-óu. 
Habien ellos dos Ngara-non-ôa. 
Participio pasivo de pretér i to . 
Hablado, hablada Quen-uôa. 
Puesto el modelo de la primera conjugación, hace-
mos las observaciones siguientes, aplicadas á ias de-
mas conjugaciones. 
Los guioncitos que separan la raiz de las partículas 
no son necesarios, y se han puesto solamente para 
que se vea aquella permanecer invariable en todos 
los tiempos y personas, y así se puedan fijar mejor 
en la fácil estructura de estos verbos. 
Obsérvese en segundo lugar, que para formar el 
dual no hay mas que hacer ôu Jo que es ad, y eu 
lo que es ed; etc. 
Obsérvese lo tercero, que la diferencia de tiempos 
está expresada en la partícula que antecedo á la raíz, 
y no en la última, y que aquella está en los tres 
tiempos, anteponiéndole co ú ca en el presente, y bai 
en el futuro (esceplo la tercera persona del singular, 
que se aparta de esta regla. 
Por fin hacemos notar que las otras partículas que 
en el plural, etc. hay puestas, son para algunos ver-
bos, que marchando por la misma conjugación ó mo-
delo, sólo se diferencian en que reciben una partícula 
en vez de otra, lo que tendrán indicado en el Diccio-
nario, de forma que al buscar tal ó cual verbo se sepa 
á qué conjugación pertenece, y si hace en ai í etc. Aun-
que estas partículas sólo están en la primera persona 
son también para las demás. 
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MODELO DE LA SEGUNDA CONJUGACION. 
Muir (Raiz qne expresa la idea) MiL 
Presente. 
Singular. 
Yo huyo Gu-mil. 
Tú. . : Mu-mil. 
fil Be-mil, que-mil. 
Plural absol. 






Nosotros dos . Da-mil-agôu, gueu. 
Dual restric. 
Nosotros dos. Gu-mil-agôu 
Vosotros dos. Mu-mil-agôu. 
Ellos dos • Ra-mil-agóu. 
P r e t é r i t o y presente. 
Singular. 
Yo huí , he huido Cogu-mil. 
Tú. . Comu-mil. 
Él • - - Y-mil, que-mil. 
Plural absol. 
Nosotros . . . . . . . . . . Cada-inií-agad, gued. 
—35— 




Dua l absol. 
Nosotros dos. . Cada-mii-agou, gueu. 
Dua l restric. 
Nosotros dos Cogu-mil-agôu. 
Vosotros dos Comu-mil-agôu. 
Ellos dos Cara-rail-agôu. 
F u t u r o . 
Singular. 
Yo huirÁ Baigu-mü. 
Tú Baimu-mih 
É l . , Bai-mil. 
Plural absol. 
Nosotros Baida-mil-agad, guecL 
Plural restric-
Nosotros . . . . . . . . . . Baígu-míl-agad» 
Vosotros Baimu-mil-agad. 
Ellos . Baira-mil-agad. 
Dua l absoL 
Nosotros dos. . . . . . . . Baida-mil-agóu, gueu. 
Dua l restric. 
Nosotros dos. . Baigu-mil-agâu. 
Vosotros dos. . l$aiinü-mil-agóu. 
Ellos dos . Baira-mil-agôu. 
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I m p e r a t i v o . 
Singular. 
Huye tú Mu-mi!. 
Huya 61 Nge-mil. 
Plural. 
Huyamos nosotros Ngada-mil-agad, gued. 
Huid vosotros Mu-mil-agad. 
Huyan ellos Ngara-mil-agad. 
Dual. 
Huyamos nosotros dos . . Ngada-mii-agôu, guea. 
Huid vosotros dos Mu-mil-agòu. 
Huyan ellos dos Ngara-mit-agôu. 
P a r t i c i p i o pasivo de p r e t é r i t o . 
Huido, huida Queue-uiil, 
Nótese» que esta conjugación en las partículas que 
anteceden á la raiz, sigue en todo» á la primera. La a 
que sigue á la raiz no forma parte de la partícula gad, 
gou, etc., sino es como una letra unitiva, necesaria 
para el buen sonido; ademas no es constante ni siem-
pre la misma. 
Regla I . Cuando la raiz termina en c ó g no 
hay letra entre ésta y la partícula v. g. yo suelto— 
gu-pac; soltad—mu-pa-gued. Tira eso—nm-nag; 
tirad eso—mu-na-gued. Ademas en estas raices al 
llegar al plural ya se suprime la última letra, como 
se ve en estos ejemplos, porque de otro modo no 
suena bien. 
I T . Cuando la raiz termina en ng entónces es-
tas suenan ngr siguiendo ed en vez de nged, v. g. 
Yo pido—gu-ning. Pedid nosotros—mu-ning-ed. 
En lo demás, si la raiz termina en / la letra sera 
a si en n será e etc. procurando siempre por el 
buen sonido. 
Tanto en este verbo como en casi todos, en las 
primeras partículas de las tres segundas personas, en 
ios tres primeros tiempos, tienen la n muda v . g. 
mu-mil (suena) n i -mi l : comu-mil-agad (suena) com1-
mil-agad: baimu-mil-agou (suena) baim'-mil-agou 
etc. lo que se conocerá mejor con la práctica, y se 
dará la debida aplicación. 
MODELO D I ! LA TERCERA CONJaGACtOÍÍ. 
Guardar (Raiz etc.) Yuec. 
Presente. 
Singular. 
Yo guardo Ga-iuec. 
Tú Ma-iuec. 
Él - • Que-iuec. 
Plural absol. 
Nosotros Da-iuec-ned. 
Plural r e s t r í e 
Nosotros Ga-iuec ned. 
Vosotros Ma-iuec-ned. 
E l l o s . . . . . . . . . . . . . Ra-iuec-ned. 
IDual absol. 
Nosotros dos. . . . . . . . Da-iuec-neu. 
Dua l restric. 
Nosotros dos Ga-iuec-neu. 
Vosotros dos Ma-iuec-neu. 
Ellos (los Ra-iuec-neu» 
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P r e t é r i t o y presente. 
Singular. 
Yo auanló, he guardado. Goga-iuec. 
Tú Coina-iuec. 







Dua l absoL 
Nosotros dos Cada-iuec-neu. 
Dual restric. 
Nosotros dos Coga-iuec-neu. 
Vosotros dos Como-iuec-neu. 
Ellos dos • • • Cara-iuec-neu. 
Fu tu ro . 
Singular. 
Yo guardaré Baiga-iuec. 
Tú . Baima-iuec. 
Él . , . Baia-iuec. 
Plural absol. 




E l l o s . . . . . . . . . . . . . Baira-iuec-nedL 
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Dual absol. 
Nosotros dos Baida-iuec-neu, 
Dual restrie. 
Nosotros dos Baiga-iuec-neu. 
Vosotros dos Baima-iuec-neu. 
Kilos dos Baira-iuec-neu. 
Imperativo. 
Singular. 
Guarda tú Ma-iuec. 
Guarde él Nge-iuec. 
Plural. 
Guardemos nosotros. . . . Ngada-iuec-ned. 
Guardad vosotros Ma-iuec-ned. 
Guarden ellos Ngara-iuec-ned. 
Dual. 
Guardemos nosotros dos.. Ngada-iuec-neu. 
Guardad vosotros dos. . . Ma-iuec-neu. 
Guarden ellos dos Ngara-iuec-neu. 
Participio pasivo de pretér i to . 
Guardado, guardada . . . Quene-iuec. 
Respecto á este verbo, adviértase que la z' de la 
raiz empleada en este modelo, suena como unida á 
Ja partícula, sin que el guión le impida este sonido, 
así dirémos: gai-uec etc. y no ga-iuec. 
Para otras raices quedan las partículas como el 
guión las determina. 
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MOMíLO DE I.A CUARTA CONJUGACION*. 
Deshacer (Raiz etc.) Gozagacey. 
Presente, 
Singular. 
Yo desbago . Ngogo-gozagacey. 
Tú Ngumo-guzíigucey. 







Dua l absol. 
Nosotros dos . Do-gozagacey-eu. 
Dua l restríe. 
Nosotros dos , Ngogo-gozagacey-eu. 
Vosotros dos Ngomo-gozagacey-eu. 
Ellos dos Ra-gozagacey-eu. 
P r e t é r i t o . 
Singular. 










Ellos . . . . . . „ Cara-gozagacey-ed. 
Dual absol. 
Nosotros dos. Cada-gozagacfey-eu. 
Dual restríe. 
Nosotros dos Cogo-gozngaeey-eu. 
Vosotros dos. Como-gozagacey-eu. 
Eüos dos. Cara-gozagacey-eu. 
Futuro. 
Singular. 




Nosotros . Baido-gozagacey-ed. 
Plural restríe. 
Nosotros. . . . .' Baigo-gozagaeey-ed. 
Vosotros BaiiBo-gozagacey-ed. 
Ellos Baira-gozagacey-ed. 
Nosotros dos. . . . . . . . Baido-gozagacey-eú. 
Dual restríc. 
Nosotros dos Baigo-gozagacey-eú. 
Vosotros dos. . Bairao-gozagacey-eíi. 
Ellos dos. . . . . . . . , . Baira-gozagacey-eu, 
6 
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Imperativo. 
Singular. 
Deshas tú Ngomo-gozagacey. 
Deshaga él Nge-gozagacey. 
JPlural. 
Deshagamos nosotros . . . Ngodo-gozagacey-ed. 
Deshaced vosotros Ngomo-gozagacey-ed. 
Deshagan ellos Ngor-gozagacey-ed. 
Dual. 
Deshagamos nosotros dos. Ngodo-gozagaceyreu. 
Deshaced vosotros dos. . Ngomo-gozagacey-eu. 
Deshagan ellos dos. . . . Ngor-gozagacey-eu. 
Pa r t i c ip io pasivo de p r e t é r i t o . 
Deshecho, deshecha . . . Quene-gozagacey. 
MODELO DE LA. ÇUINTA CONJUGACION. 
Beber (raiz etc.) Num. 
Presente. 
Singular. 
Yo bebo . Go-num. 
Tú. Mo-num. 
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Dual absol. 
Nosotros dos • . Do-num-eu. 
Dual restric. 
Nosotros dos. Go-iium-eu. 
Vosotros dos Mo-num-eu. 
Ellos dos Rou-num-eu. 
P r e t é r i t o y presente. 
Singular. 










Nosotros dos Câdau-num-eu. 
Dual restric. 
Nosotros dos Cogo-ímm-eu. 
Vosotros dos Como-nura-eu. 
Ellos dos Carau-nutn-eu. 
Futuro. 
Singular. 











Nosotros dos. . Briido-num-eu. 
Dual restric. 
Nosotros dos. . . . . . . . Baigo-num-ett. 
Vosotros dos. . . . . . . . Baimo-num-eti. 
Ellos dos. . . . . . . . . . Bairou-num-eu, 
Imperativo. 
Singular. 
Bebe tú Mo-num. 
Beba él Ngeo-num. 
Plural. 
Bebamos nosotros. . . . . Ngodo-num-ed. 
Bebed vosotros.. . . . . . Mo-num-ed. 
Beban eílos Ngorrou num-ed. 
Dual. 
Bebamos nosotros dos.. . Ngodo-num-eu. 
Bebed vosotros dos . . . . Mo-num-eu. 
Beban ellos dos Ngorrou-num-eu. 
Participio pasivo de pre tér i to . 
Bebido bebida Quenoa-nimt. 
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M0DEL0 DE LA SEXTA CONJUGACION. 
Querer (raiz etc.) Dag. 
Presente. 
Singular. 
Yo quiero Go-(3ag. (») 
Tú. G¡j-dag. 
fit A dag. 
'Plural absnl. 
Nosotros - Gada-dag. 
Plural restríc. 
Nosotros.. , Gitmade-dag. 
Yosoíros Gumede-dag. 
Eiios Yde-dag. 
Dua l absol. 
Nosotros dos. . . . . . . . Gado-dag. 
Dua l restric. 
Nosotros dos Gomo-dag. 
Vosotros dos. Gume-da^. 
Ellos dos Yo-dag. 
P r e t é r i t o . 
> Singular. 
Yo quise, he querido . . . Cogo-dag. 
Tú Coga-dag. 
É l . . . . Quea-dag. 
(1) Con la raiz be'on es gui y no go:—gui-beson. 
(2) Coil la raiz indicada es go y no ga: tal etc.— go-beson-, | 
en la tercera persona d-çl singular dicha raiz está sin parUeula. 
- 4 0 — . 
P l w a l absol. 
Nosotros Cagadade-dag. • 
Plural restrie. 
Nosotros Cagoraade-dag. 
Vosotros . Cogumede-dag. 
Ellos Caide-dag. 
Dual absol. 
Nosotros dos Cagada-dag. 
Dual resfrie. 
Nosotros dos Cagamo-dag. 
Vosotros Cagome-dag. 
Klios dos Gayo-dag. 
Futuro. 
Singular. 
Yo querré Baigo-dag. 
Tú Baiga-dag. 
Él Baia-dag. 




Vosotros. . Baimu-dag-gued. 
Ellos Baira-dag-gued. 
Dua l absol. 
Nosotros dos Baida-dag-gueu. 
Dual restric. 
Nosotros dos Baigo-dag-gueu. 
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Vosotros dos Bairau-dag-gueu. 
Ellos dos Baira-dag-gueu. 
Imperativo. 
Singitlar. 
Quiere tú Ga-dag. 
Quiera él Nge-dag. 
Plur. 
Queramos nosotros. . . . Gade-dag. 
Quered vosotros Gumede-dag. 
Quieran ellos . Yde-dag. 
Dual. 
Queramos nosotros dos . . Gado-dag. 
Quered vosotros dos. . . . Gume-dag. 
Quieran ellos dos Yo-dag. 
Nótese que en este modelo Ia raiz está en último 
lugar (escepto en el futuro) sin que le siga partícula 
alguna, lo que no sucede en los otros modelos ante-
riores. 
Estos seis modelos abrazan respectivamente casi to-
das las raices, no sólo verbales sino también otras 
muchas indiferentes, que pueden pasar á ser verbos, 
adverbios ó adjetivos, según las partículas que se Ies 
unan. 
Ademas de estas conjugaciones, que podemos llamar 
regulares, hay otras irregulares, las que pondrémos á 
continuación, no todas sino aquellas que por ahora 
hemos podido conseguir. 
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VERBOS IRREGULARES. 
Amar (raíz etc.) JRunguy. 
Este verbo so conjuga del modo siguiente: el pre-
sente va por el pretérito de la primera conjugación, 
tomando por partícula última ed y no aden el plural, 
y eu en el Dual: nosotros amamos—cogu runguy-
ed; vosotros dos—comu-runguy-eu: el futuro por 
el mismo tiempo de este luismo modelo con lo que 
se ha dicho del presente: el pretérito como siguç. 
Pretér i to-
Singular. 
Yo amé, he amado. . . . Ugu-runguy. 






Vosotros . Umu-runguy-ed. 
Ellos Urru-runguy-ed. 
JOual absol. 
Nosotros dos Udu-runguy-eu. 
Dual restríe. 
Nosotros dos Ugu-runguy-eu. 
Vosotros dos. Umu-runguy-eu. 
Ellos dos Urra-runguy-eu. 
—49— 
El imperativo como en la primera conjugación, es-
cepto lo que sigue: 
Amen ellos Ngurru-runguy-ed. 
Amen ellos dos Ngurru-runguy-eu. 
Participio. 
Amado, amada . . . . Quen-runguy. 
Dear (raiz etc.) Og. 
Presente. 
Singular. 










Nosotros dos B-og-neu. 
Dua l resfrie. 
Nosotros dos G-og-neu. 
Vosotros dos M-og-neu, 
Ellos dos R-og-neu. 
P r e t é r i t o . 
Singular. ^ 
Yo dije Cog-og. 
—50— 
Tú. . Com-og. 
É! Y-og. 
Plural absol. 






Nosotros dos Cad og-neu. 
Dual restrit. 
Nosotros dos Cog-og-neu. 
Vosotros dos Coru og-neu. 
Ellos dos Car-og-neu. 
Futuro. 
Singular. 
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Dual restrie 
Nosotros dos Baig-og-ñeu. 
Vosotros dos Baim-og-neu. 
Ellos dos Bair-og-neu. 
Imperativo. 
;OÍ tú M-og. 
Diga él Ngey-og. 
Digamos nosotros Ngad-og-ned. 
Decid vosotros Mog-ned. 
Oigan ellos Ngar-og-ned. 
Digamos nosotros dos. . . Ngad-og-neu. 
Decid vosotros dos . . . . M-og-neu. 
Digan ellos dos Ngar-og-neu. 
Participio etc. 
Dicho, dicha Quen-og. 
Ref/exionar, poner cuidado, atención cu etc. 
Es compuesto de poner, y de memoria, conciencia. 
Presente. 
Singular. 
Yo reflexiono etc. . . . . Gu-tay anug. 
Tú Mu-tay anum. 
El Que-tay an. 
Plural absol. 
Nosotros . Da-ted andad. 
Pairai restric. 
Nosotros Gu-ted anomad. 
Vosotros Mu-ted anumed. 
Ellos Ra-ted anrad. 
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Dua l absol. 
Nosotros dos. Da-teu andou. 
Dua l restrie. 
Nosotros dos Gu-teu anomou. 
Vosotros dos Mu-teu anumeu. 
Ellos dos Ra-teu anrou. 
Los otros tiempos y demás, se conjugará tomando 
las primeras partículas ó sean las que están antes de 
la raiz en la primera conjugación y después se pon-
drá esta raiz con todo lo que le sigue, según está 
en el presente: v. g. Cogu-tay anug; comu-ted anu 
med: bai-tay an* 
Morir (la raiz está representada por una m.¡ 
Se conjuga por la primera con las escepciones si-
guientes: en el presente, futuro é imperativo las par 
tículas da, ra, nfada, ngara, baida, baira hacen 
do, ro, baido, baíro, 11 gado, ngaro. 
El pretérito, que se emplea también por presente 
es como sigue. 
Singular. 
Yo . Cogu-ra. 
Tú Comu-m. 




Nosotros . Cogu-m-ad. 
Vosotros . Comu-m-ad. 
Ellos . . . , Quero-m-ad. 
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T>ual absol. 
Nosotros dos. . Quedo-m-ou. 
Dua l restric. 
Nosotros dos Cogu-m-ou. 
Vosotros dos Comu-m-ou. 
Ellos dos Quera-m. 
Menearse (raiz etc.) M i \ h m { . 
Se conjuga por Ja segunda, con las mismas escep-
ciones en las mismas partículas del modo que arriba 
se acaba de indicar, y con el siguiente 
P r e t é r i t o y presente. 








Ellos . Quero-mizimíz-agad. 
Dual absol. 
Nosotros dos Quedo-mizimiz-agou. 
Dual restric. 
Nosotros dos Cogu-mizimiz-agou. 
Vosotros dos. . . . . . . . Com-mizimiz-agou. 
Ellos dos Querp-mizimiz-agau. 
Sopiar (raiz etc.) Zoy. 
Este vá por la primera tomando por la última par-
tícula ed, con la diferencia que al llegar al plural la 
raiz queda reducida á una ^ haciendo v. g. da-{-t'd 
en vez de da-{oy-ed, etc. 
Tener hambre (raiz etc.) Quey. 
Este se conjuga por la segunda, sirviéndole del pre-
térito para los dos tiempos allí indicados y haciendo 
co y no cogu la partícula de las primeras personas: 
v. g. co quey en vez de cogu-quey. 
Tener sed (es compuesto de morir, y asi la raiz es 
una m,.) 
Presente y pre tér i to . 
Yo tengo, tuve sed . . . . Cogu-ra n'ram. 
Tú Cô-m n'ram. 
El , . . Que-m n'ram. 
Plural absol. 
Nosotros Quedo-ni-ad n'ram. 
Plural restrie. 
Nosotros Cügu-m-ad n'ram. 
Vosotros Co-m-ad n'ram. 
Ellos Quero-m-ad n'ram. 
Dual absol. 
Nosotros dos Quedo-m-ou n'ram. 
Dual restríc. 
Nosotros dos Cogu-m-ou n'ram. 
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Vosotros dos Co-m-ou n'ram 
Elos dos Qupra-m n'ram. 
El futuro se conjuga como el futuro de morir, aña-
diendo n'ram. 
No querer (cuando es cosa que no repugna, pero 
que no se quiere, se expresa por la raiz dabu del moda 
siguiente: 
Presente, pretéri to y futuro. 










Nosotros dos Dabu-dou. 
Dual reslric. 
Nosotros dos. . . . . . . . Dabu-mou. 
Vosotros dos Dabii-meu. 
Ellos dos Dabu-rou. 
No querer (cosa que repugna, que es mala etc.) 
Dabuy. 
Presente y pretér i to . 
No quiero etc Cogo-dabuy. 
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Tú Cucom-dabuy. 








Nosotros dos Cuead-dabuy-eu. 
Dual restric. 
Nosotros dos Cucogu-dabuy-eu. 
Vosotros dos Cucom-dabuy-eu. 
Ellos, dos Cucar-dabuy-eu. 
Futuro. 
Singular. 










Nosotros dos Baida-dabuy-eu. 
D u a l restric. 
Nosotros dos Baigo-dabuy-eu, 
Vosotros dos. Baimo-dabuy-eu, 
Ellos dos Baira-dabuy.-eu. 
JVo saber (raiz etc.) nang-. (la negación está 
expresada por la part. Da.) 
PARA LOS TRES TIEMPOS. 
Singular. 
Yo no s é . . . » Dago-nang. 
Tú Dama-nang» 





Vosotros » Darna-nang-ed. 
Ellos . Dar-nang-ed. 
D u a l absoL 
Nosotros dos Dada-nang-èu. 
Dua l restric. 
Nosotros dos. . . . . . . . Dago-nang-eu. 
Vosotros dos Dama-nang-eiu 
Ellos dos Dar-nang-eu. 
Imperativo. 
No sepa él Ngede-nang. 




Esta r.aiz seguida de la partícula co, la que rige 
á ciertos sustativos, indica padecimiento de la cosa 
significada por estos: v. g. Gii-mar co belic—pa-
desco hambre: mar co olum—padece f r io . 
Su conjugación, en presente y pretérito, es como 
el presente de la primera, y en futuro como el mismo 
de aquella. 
Í
Lil i \ . . . . . . . . j (Está enfermo.. 
Olum j [Frio. 
Belie J. . ." IHambre. 
Tsutsu í . . . . . . . . ¡Sueño. 
Mar co < Gauel > vCalor. 
jMoruel i jTrabajar (cansado.) 
Yolas 1 Padece ó está 1 Mucha comida. 
Madagudag . . 'enfermo de .[Miedo. 
iMisilipíc. . . . / iCostipado. 
Habrá sin duda, otros muchos verbos irregulares; 
mas por ahora no es posible dar mas reglas sobre 
estos. En el pequeño Diccionario, cuando se indiquen 
los verbos se pondrán las raices acompañadas de ¡as 
partículas que forman la primera y segunda persona 
del singular, como también que en plural siguen a la 
raiz, para que asi se conozca la conjugación á que 
cada raiz pertenece. 
MODELO. 
Por donde se pueden conjugar casi todas las raices 
en sentido negativo (excepto las que quedan puestas 
como irregulares). 
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Presente (de huir). 
Yo no huyo Dabu-mih 
Tí;. . . . . . . . . . . . . . Darau-miL 




Nosotros . . . . . . . . . . Dabu-mil-agad. 
Vosotros . . . . . . . . . . Damu-rail-agad. 
Ellos Dabra-mil-agad. 
Presente y pretérito (de hablar). 
Yo no hablo etc. . . . . . Daorogu-non. 
Tú . Daoromu-non. 
É l . . . . . . . . . . . . . . Daore-non. 
P luml absol. 
Nosotros . . . . . . . . . . Daoeda-non-ad.. 
Plural restric. 
Nosotros . . . . . . . . . . Daorogu-non-acL 
Vosotros , . , . . Daorotoií-non-ad.. 
Ellos.. . . . . . . . . . . . Daoei'u-non-ad. 
Futuro (de oir, escuchar) >• 
Yo no oi ré . . . . . . . . . Dabugu-rungac. 
Tú . Damumu-rungae. 
Él . . . . . . . . . . . . . . Dabi-rungac.. 
Plural absoL 
N o s o t r o s . . . . . . . . . . . üabada-runga-gned. 




El D u a l como arriba. 
Nótese que Ia partícula que sigue á la raiz na es !a 
misma para todas, sino la que conviene á la raiz que 
se conjuga, que es la que lleva en sentido afirmativo. 
Adviértase respecto á los tiempos de los verbos, que 
aunque aquí se ha puesto el presente, sin embargo, 
puede este expresarse por el pretérito, y esto sin nin-
guna imperfección, salvos varios casos. Esto se cono-
cerá mejor con una poca de práctica. Por ahora tén-
gase presente esta observaciou. 
Nótese por último que hay algunas palabras que 
pueden ser verbos invariables, haciendo uso de los 
pronombres personales para su conjugación, y pueden 
ser verdaderos adverbios ó nombres: v. g. Dabiog 
puede significar «o poder, en cuyo caso se conjuga 
anteponiendo los indicados pronombres de este modo: 
Yo no puedo—Y g a g dabiog: Tu no puedes—Ygur 
dabiog etc. y puede significar imposible. 
Los que encontremos de esta naturaleza los pondre-
mos en el Vocabulario con las dos acepciones. 
Aplicación de la partícula unitiva 
al verbo y a l adverbio. 
Hegla I . Cuando el verbo precede al nombre se usa 
de e entre aquel y éste. 
Regla I I . Guando precede el nombre al verbo se 
poue n i en lugar de e. 
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E J E M P L O S . 
Cogu runguy e Dios ( Am0 á Dios 
Dios ni cogu runguy . . . S Am0 a 1Jl0s' 
Guedaa; e ran i ^ . 
Ban n i guedag j Quiero 
Adviértase como se dijo en otro lugar, que cuando 
el nombre principia por una vocal etc. se suprime la 
unitiva e. Véase pág. 15. 
Aplicación de la misma al adverbio. 
Regla I . Cuando el verbo precede al adverbio se usa 
de ni entre aquel y éste. 
Regla I I . Cuando precede el adverbio se usará e á 
coutiuuacion de aquel. 
E J E M P L O S . . . gueb m' i ' I Viene de prisa. Papa y e qneb ( 1 
Manan" n i pire i c . , 1V 0 1 > Sabe niucüo. Pire e manang \ 
Por lo demás, se suprimirá esta partícula siempre 
que las reglas arriba indicadas lo exijan. 
C A P Í T U L O V I I . 
ADVERBIO. 
AI expresar los adverbios que en carolino hemos 
por ahora encontrado, prescindirémos de su estruc-
tura, contentándonos en la presente con darlos á co-
nocer por el siguiente orden. 
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AliVEHBIOS BE LUGAR. 
Dónde, en dónde?—Un? 
Dónde está? ¿en dónde está? Bau? 
Aquí. . . . ' L'ray. 
Ahí Uara. 










En el medio Utoluc. 
Junto á JTsrena. 
Al lado • ) 
Doquier. jurungin ebinau. 
En todas partes ' 
¿ D e dónde?—Uu? 
De aquí Uuroy. 
De ahí Uuró. 
De allá jUarôm. 
De allí i 
De abajo Unbut. 
De arriba Uulang. 
De cerca üubutsugor . 
De lejos Uubotorel. 
De dentro. • • • . Uulang»»* 
De fuera Uuen* 
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Por dónde?—Danduu?, darduu? 
Nótese, que para preguntar por el camino v. g. ó 
por tal ó cual casa ó pueblo se puede usar del tér-
mino en donde, dando el mismo resultado v. g. ¿ P o r 
dónde se váP etc. ¿Danduu? (ó lo que es lo mismo) 
¿Donde está el camino?—¿Bau na? etc. 
¿Hacia dónde? ¿á dónde? . . ¿Ngan? 
Hacia aquí—aquí Ngaray. 
Hacia ahí-ahí Ngará. 
Hacia allí—allí 
Hacia a l l á - a l l á , . , |*garain. 
Hacia arriba—arriba Ngalang. 
Hacia abajo—abajo . Ngabut. 
Hacia dentro—adentro . . . . Ngalangin. 
Hacia fuera—afuera. . . . . . Ngauen. 
UÍ; TIEMPO. 
Cuándo? ( p a r a l a fuluro) 
Cuándo? (para lo ptclcrito) 
A qué hora? (de hoy) 
Antes 






Pasado mañana : 
De aquí á tres dias . . . . . . 
Al otro dia de pasado mañana 
De aquí á cuatro dias 
De aquí á cinco dias 
De aquí á seis dias 
Dain? 
Tia? 














De aquí á siete dias Camedilib. 
De aquí á ocho días Cameruc. 
De aquí á nueve dias Camereb. 
De aquí á diez dias Caargag. 
Después . Bainen. 
Luego. . Baicatabots. 
Anoche Foungan. 
Anteanoche Foupenep. 
Siempre Urungin e ran. 
Después (de algún liempu) Baybiid. 
Poco hâ Caforombôts. 
Desde el origen Caargon. 
Antiguamente Cacarom, ni cacarom. 
Muchas veces Pire eyay. 
Alguna que otra vez ^ m TI J Tamazaz. Raras veces j 
DE MODO. 
Cómo?—De quó manera? . Uargon? 
Cómo?—-(ó por qué? ) . . . . Idii? (*). 
Así—de este raodo Arragon. 
Cómo—lo mismo que. . . . Tarebarragon. 
Igual que Susun—Uod. 
Bien Fêl—Quefêi. 
Muy bien. . Fêlnifêl. 
Perfectísimamente Que rifêl. 
Mal Biquireb. 
Al instante Tsidiri . 
Pronto—de prisa Papèy. 
Despacio Soaz. 
Continuamente. Urungin e ran. 
(V T>o esta frase se usa cuando so pregunta cómo ha sido tal ó 











Alguno que o t r o . . . . . . . Tamazaz. 
UK ORDEN. 
Primevamente, primero. . . Môn. 
En ei medio Toluc. 
Ultimamente . . . 
Ultimo . ' I Uorie!—Tomur. 
DE AFIRMACION. 
Sí . . . Ha—He. 
Sí por cierto, en verdad. . Riul. 
Así es. . Arragon. 
Eso Y-ya. 
Tienes razón Soroai. 
Ciertísimo Riul n i ' r i u l . 
DE NEGACION. 
No Dangay—Ahá, 
No hay DarL 
No hay mas, no queda. . . Dacori. 
No es Dagací. V, pág. 28. 
DK DUDA. 
Acaso, tal vez. . . . . . . . Suna. 
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C A P Í T U L O V I I I . 
PREPOSICION. 
Las preposiciones que por ahora se han podido sa-
car en limpio en esta lengua son las siguientes: 
A (denotando movimiento)—hacia. . N g a . 
A (denotando la persona sobre que 
recae la acción del verbo) C o . (*) 
A , p a r a (determinando á inünivo). N g e . (2) 
jDequen. 
Con Co. 
Contra . . . . 
Sobre. . . . . 
Desde Uu. 
En I ) . 
Entre. . . . . . Cilin. 
Hacia. . . . . . Nga. 
Para Fana. 
Sin . Dari—Quenag. 
De 
Esta última preposición se traduce de tantos modos 
en la lengua de Yap que no se le puede señalar un 
término como exclusivo para ella. Las traducciones 
que se han podido sacar son las siguientes. 
(1) Se esceptúan los pronombres personales, y algunos verbos, 
como luego dirémos. 
(2) Esto se hace poniendo á continuación de esta preposición la 
raiz que expresa la idea del verbo, v. g. n g e - g a y — á ú para ver. 
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1. a Cuando la preposición de expresa la materia 
de que está compuesta una cosa se traduce por n i . 
E J E M P L O S . 
Clavo de madera Artsip n i ren. 
Lanza de bonga Dilac n i bú. 
Cazuela de tierra Acip n i but. 
2. a Cuando indica relación entre continente y con-
tenido se traduce por n e . 
E J E M P L O S . 
Dos espuertas de carne de Logoru oduc ne marreu. 
coco . . . , 
Un vaso de agua Tareb e vaso n e ran. 
Media botella de aceite. . Balay e mélor n e guep-
eguep. 
3. a Esta misma palabra emplearémos cuando el de 
hace relación al origen y sustancia de donde nace ó 
se ha formado un producto cualquiera. 
E J E M P L O S . 
Hoja d e coco Yu n e niu . 
Flor de naranjo Mocuf n e gorgur. 
Hueso de hombre (persona). 11 n e guirdi. 
4. a Cuando el de hace relación al lugar de donde 
es una persona ó cosa se expresa con n u . 
E J E M P L O S . 
Hombre de Carolinas . . . Pimohón n u Carolinas. 
Concha de P a l a o s . . . . . Ayar n u Balao. 
Frutas Je Manila Uamangia n u Manila. 
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5." Guando indica el lugar de donde viene se em-
plea la palabra u . 
E J E M P L O S . 
Vengo de España Cogub u España. 
Vendrá de Yap Baib u Uap. 
Viene de Rui . Queb u Rui. 
G.a Cuando se quiera dar á entender las costum-
bres, cualidades etc. de alguno, usaremos de c o u a áníes 
de la cualidad etc. y de e antes de la cosa á que se 
compara. 
E J E M P L O S . 
ílosturabre de salvaje. . . Coua cin e inalabots. 
Voz de pajaro . Coua lungun e artsé. 
Cara de perro Coua outsen e pilis. 
Finalmente, donde es más difícil expresar la prepo-
sición de es cuando indica propiedad, pertenencia, etc. 
A éase io que se dijo sobre los pronombres posesivos 
p a g . 20, teniendo presente que cuando el que pose* 
no es pronombre se usa de c u , y si la cosa poseída 
ó perteneciente á tal ó cual persona es un ser ani-
mado se usa de e. 
E J E M P L O S . 
Casa de Pedro. . . . . . . Naun c u Pedro. 
Vestido d e José Mad c u José. 
Niño de Antonia Abetir e Antonia. 
Perro de Ratnon. Piüs e Ramon. 
Después de haber visto las preposiciones, podrémos, 
corno se dijo al tratar del nombre, formar la decü-
«acioa de éste, que no es otra cosa que anteponer 
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uiia preposición adecuada al caso, ó mejor dicho, que 
unido ai nombre íbrrne el caso; io mismo se forma 
en nuestro castellano. 
DECLINACíON DEL NOMBRE l 'ROMO. 
Norn. Juan Juan. 
Genit. De Juan. Cu, e, co Juan (1) 
Dat. Para etc Fana í u a n 
Acus. A Co Juan 
Voc. Oh! Aya que Juan! 
Abiat. Con, en Co Juan. 
Como este se declinan todos los nombres de oficios, 
y todos los del hombre en general como: niño, ancia-
no, madre, maestro, señor etc. 
OTRAS DEGLINACIONKS. 
La fuente Luí. (-;< 
Nora. La fuente. . . . . Luí. 
Genit. De la etc Ne, etc. luí. 
Dat, Para Fanay luí. 
Acus. Á la %. Nga luí. 
Voc. Oh! Aya que luí! 
Abiat. Con etc Co, u, etc. luí. 
De este modo y segun esta declinación se podrán de-
clinar los nombres, teniendo presente que segun la 
idea que queramos expresar ha de ser la preposición 
que se emplee: esto se conocerá fijándose en el sig-
nificado castellano de las mismas. 
(1) Como 3a traducción de esla preposición es tan varia se usará 
do la que convenga segun la cosa á que se refiera etc. p á g . 20. 
(2) No se poné el artículo ántes de luí, pues no se necesita. 
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C A P Í T U L O I X . 
CONJUNCION E INTERJECCION. 
No hay duda que en esta lengua habrán muchísi -
mos términos por los que se traducirán perfectamente 
casi todas nuestras conjunciones; pero siendo tan corto 
el tiempo que llevamos entre los carolinos de Yap no 
se han podido sacar en limpio sino las siguientes. 
COPULATIVAS. 
Y Nge, ma. (poco osada) 
También Reb. 
N i . . . . . . . . Dagaci. 
E J E M P L O S . 
Dios y tu alma Dios n g e yaam. 
La madre y también el niño Titenengin nge fac r e b . 
Ni yo, ni tú Dagaci igag, dagaci igur. 
DISYUNTIVA. 
Ó Fa. 
E J E M P L O S . 
Hoy ó mañana Dobá fa cabu!. 
Mucho ó poco. Pire fa botsú. 
Bueno ó malo . . . . . . . Fel fa biquireb. 
ADVERSATIVA. 
Mas, pero Ma. 
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E J E M P L O S . 
Pobre pero bondadoso. . Cafngó ma boloau. 
Grande pero flojo Baga ma boar. 
Sabe, mas no quiere . . . Manang ma dabun. 
CAUSALES. 
Por—porque. . . . ( ,T 
ues que \ 
Para, para que. . . Nge. 
E J E M P L O S . 
Vengo porque quiero. , . Cogub ya guedag. 
Esta en Rui, pues que es 
su pueblo Cabay u Rui, ya binan roe. 
Di'ceselo para que llore. . Munou ngac nge yor. 
INTERJECCION. 
Las interjecciones en Yap deben de ser muy escasas, 
y no en toda la isla usan de las mismas. Las pr in-
cipales, que por ahora hemos notado son las si-
guientes: 
Oh! ah! 
A y ! ¡ o h ! . 
Pobre de mí! . . . 
Pronto! 
Quita! ¡ aparta! . 
Qué! ¡ que hay! . 
Bien! ¡muy bien! 
Eso es! . . . . . . 










EiVàs soa las expresiones de admiración que se han 
podido hasta ahora reunir, advirtiendo que todas días 
las pronuncian con un acento verdaderamente admira-
tivo v hasta triste. 
SEGUNDA PARTE 
C A P Í T U L O I . 
REGÍMEN DKL ADJETIVO. 
Aunque e! adjetivo puede ponerse ántes ó después 
del sustantivo, con todo, es más común y está mejor 
anteponer aquel, usando siempre ele la partícula uni-
tiva, con las reglas que en su lugar para ello se 
dieron. 
ADJETIVOS COMPARATIVOS. 
El comparativo de superioridad rige al sustantivo eon 
la preposición co como lo indican los siguientes 
E J E M P L O S . 
La madera es más fuerte Ren baguel co bu. 
que la bonga. . . . . . 
Mi casa es más grande que Naun-rog baga co nauca 
la tuya . rom. 
10 
„ ? 4 - • 
Para el de inferioridad se nombran ¡as dos partes 
con sus respectivas cualidades. 
K J E . V P L O S . 
Yap es más pequeña que Batsitsi Uap, baga Espa-
España ñia. 
El niño es más flojo que Boar abetir, baguel e p i -
el hombre- môhôn. 
ADJETIVOS SUPERLATIVOS. 
El superlativo se obtiene anteponiendo la palabra 
n al positivo, ó repitiendo este dos ó más veces, 
unido siempre con n i . 
- . , > i I Tsane abetir ni rifé!. 
Este niño es bonísimo . . .., „ , u „ , - „ TM ; f * i 
\ Irane abetir niíelnifel 
i Ayar ni rimaniguil. 
La concha es preciosísima. \ A.yar ni maniguil ni ma-
\ niguil . 
El superlativo rige al sustantivo con la preposi-
ción c o como arriba. % 
E J E M P L O S . 
El hombre bonísimo entre Pimôhôn nirifêl co gübin e 
todos los de Yap. . . . pimôhôn nu Uap. 
Tú la bendita entre todas Gob bendita co gubin e 
las mujeres » . p in . 
ADJETIVOS DE ABUNDANCIA Y ESCASEZ. 
Los adjetivos que denotan abundancia y escasez r i -
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gen eon la preposición co , antepuesta á Ia cosa de 
que se abunda ó carece. 
E J E M P L O S . 
Rico de conchas Madangadang co ayar. 
Abundante en ropa. . . , Madangadang co mad. 
Escaso de alimentos.. . , Cafugó co gagan. 
PE PItOXIMIDAD y DISTANCIA. 
Los adjetivos que denotan proximidad rigen al sus-
tantivo con la preposición n g a , y los que indican dis* 
tancia con u . 
E-TEMPLOS. 
Cercano á Manila . . . , . Botsugur nga Manila. 
Lejos de la casa. . . . . . Otorel ú naun. 
C A P Í T U L O I I . 
NUMERALES. 
Los adjetivos numerales que se encuentran en Yap4 
se reducen en rigor ó solos cardinales, como vamos 
á ver al exponer las tres clases ó diferencias que pue-
den hacerse. 
CARDINALES. 
Uno. . . . . . . . . 1. Reb—Tareb (1). » v 
Dos 2. Rub—Logoru 
(1) Estos dos segundos significados son para determinar ob-
jetos, v. g. uit hombre—tareb é pimôhôn; dos pájaros—loguru 






















Del diez al diez y nueve no hay mas que poner 
después de aquel la conjunción copulativa nge, y des-
pués repetir uno, dos etc., y asi del veinte en ade-
lante, y del treinta, etc. etc. 
Once . . . . . . . . 




Diez y seis 
Diez y siete . . . 
Diez y ocho . . . . 
Diez y nueve. . . . 
Veinte 
Veintiuno 
Veintidós. . . . . . . 
Treinta 
Treinta y tres . . . 
C u a r e n t a . . . . . . 
Cuarenta y cuatro. 
Cincuenta 
Cincuenta y cinco. 
Sesenta 
Sesenta y seis. . . 
í i . Argag nge tareb. 
12. Argag nge logurú. 
13. Argag nge adolib. 
14. Argag nge aningec. 
15. Argag nge lal. 
16. Argag nge nel. 
17. Argag nge medilib. 
18. Argag nge meruc. 
19. Argag nge mereb. 
20. R'liu. 
2 1 . R'liu nge tareb. 
22. R'liu nge logorú. 
30. Aguyey. 
33. Aguyey nge adolib. 
40. Aningargag. 
44. Aningargag nge aningec. 
50. Uguem. 
55. Uguem nge lal. 
60. Nel argag. 
66. Nel argag nge nel. 
Setenta 
Setenta y siete. . . 
Ochenta 
Ochenta y ocho. . 
Noventa 
Noventa y nueve . 
Ciento 
Ciento uno 
Ciento noventa y 
nueve 
Doscientos 
Doscientos uno . . 
Trescientos. . . . . 
Trescientos dos . . 
Cuatrocientos . . . 
Quinientos. . . . . 
Seiscientos 
Setecientos 
Ochocientos . . . . 
Novecientos . . . . 
Mil 
Mil y uno, etc.. . 
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70. Medilib argag. 
77. Medilib argag nge medilib. 
80. Meruc argag. 
88. Meruc argag nge meruc. 
90. Mereb arg^g. 
99. Mereb argag nge mereb. 
100. Raay. 
101. Baay nge tareb. 
Raay nge mereb argag nge 
199. mereb. 
200. Rum raay. 
201 . Rum raay nge tareb. 
300. Adolib mere ay. 
302. Adolib mereay ngelogoru. 
400. Aningec mere ay. 
500. Lal mere ay. 
600. Nel mere ay. 
700. Medilib mere ay. 
800. Meruc mere ay. 
900. Mereb mere ay. 
1000. Buyú. 
1001. Buyú nge tareb. 
ORDINALES. 
Entre los carolinos de Yap no hay números ordi-
nales; en algunos pueblos de la isla tienen hasta el 
décimo; y esto de un modo muy confuso, y de casi 
ningún uso entre ellos; por lo que es inútil el poner-
los aquí . En caso de necesidad se pueden emplear 
los tres adverbios de órden, y también los números 
cardinales. 
ADVERBIALES O ADVERBIOS DISTRIBUTIVOS. 
Estos se forman con los cardinales, poniendo á 
continuación la palabra y a y — v e \ con la e unitiva 
de por medio. La pregunta ¿ c u á n t a s veces? se forma 
con ¿ ü n P — c u á n t o s ? y la misma palabra y a y — v e ç 
como arriba. 
¿Cuántas veces?. ¿Yin é yay? 
Una vez Tareb e yay. 
Dos veces. . . Logorú é yay. 
Tres veces . . . Adolib é yay. 
Diez veces. Argag ó yay. 
No creo necesario poner mas ejemplos; pues basta 
fijarse en lo que queda dicho, para formar los demás 
fácilmente. 
DISTRIBUTIVOS. 
Las frases de u n o e n u n o , de dos e n dos, etc. 
que forman los partitivos ó distributivos, no parecen 
muy usadas, y pueden expresarse repitiendo los car-
dinales, con n ¿ e de por medio. 
De uno en uno, Tareb nge tareb. 
De dos en dos . Logoru nge logoru. 
De ocho en ocho Meruc nge meruc. 
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C A P Í T Ü L O n r . 
ALGUNAS PARTÍCULAS, SU USO, CONSTRUCCION. 
DE LA PARTÍCULA m e r e . 
La partícula m e r e no se puede traducir por nin-
guna de las partes de la oración: los carolinos dicen 
que es como la delantera de las palabras, ó un adorno 
necesario para hablar bien su lengua. Su uso es muy 
frecuente: se puede poner al principio de cualquier 
oración, y delante del nombre ó verbo de la misma, y 
sobre todo, en las narraciones se pone delante de to-
das las ideas que se afladen y sirve como para enlazar 
todo el cuento. Véase la aplicación que puede tener. 
Mañana vengo Cabul é gub. (s in panícula) 
A p l i c a c i ó n de l a p a r t í c u l a mere c a b u l e g u b . 
C a b u l mere g u b . Mere c a b u l mere g u b . 
Ahora viene Juan, el Go- Tsíné m e r e queb é Juan, 
bernador no lo sabe . . m e r e Gobernador denang. 
Hay que advertir que la oración sin la partícula 
está completa, y la entienden; pero no tiene la ele-
gancia y perfección que le da ésta, colocada en cual-
quiera de los puntos que en los ejemplos ocupa. 
OE LA PARTÍCULA VERBAL r a . 
Esta partícula unida á cualquiera raiz verbal, de-
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ternrina en la primera, segunda y tercera persona del 
singular, á presente ó futuro próximo, y da á la ex-
presión una fuerza, seguridad y certeza especial. Su 
construcción es la siguiente: en la primera persona 
se antepone la verbal g u á r a , en la segunda m u , 
en la tercera se pone sólo r a seguida, tanto aquí 
como en la primera y segunda persona, de la raiz 
que ha de expresar la idea del verbo. 
E J E M P L O S . 
Caigo ó caeré, voy á caer 
(sin duda) Gu-ra-dol. 
Caes, ó caerás, vas á caer. Mu-ra-dol. 
Cae, caerá, vá á caer. . . Ra-doi. 
DE LA PARTÍCULA H . 
Esta es una partícula que viene como secundando 
algunos adverbios de lugar, y algunas veces suplién-
dolos, todo lo cual da mucha fuerza y gracia á la 
expresión. 
No sabemos toda su aplicación, sin embargo pon-
drémos algunos ejemplos de aquellos casos que sa-
bemos su uso y oficio. 
En dónde se ha perdido? Bau muí? 
Aplicación Bau mui ri? 
Nótese, que la primera traducción lo dice todo, pero 
no tiene la fuerza y perfección de la segunda. Lo 
mismo en los siguientes. 
: De dónde sales! . . . . . . Uu mubu ri? ; 
Dónde estabas? Bau mu ri? 
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Supie eí adverbio en los sigoientes ejemplos. 
Aquí hav muchas cosas . Pire abanen uray„ 
(aplicacisa) . Pire abanen r i . 
Esto est:í sin casas (despo-
blado) Darí naun r i . 
DE LA RAIZ fiU Y SUS SIGNIFICADOS-. 
Esta raiz tiene ia significación de enseñar, semejar 
ó parecer, y en algunos casos dar ó proporcionar. 
E J E M P L O S . 
Te enseño (instruyo). . . . . Guíil ngom. 
Me enseñas. M'fil ngog. 
Se parece, semeja ¿i sn pa-
dre Fil é titemangin. 
Tu rostro es un retrato del 
de tu madre. . . . . . . Outsen (i! outsen étitenam» 
Baja cocos . . . . . . . . . M'íil outsup. 
El segundo significado suele emplearse para expre-
sar la semejanza de rostros ó personas. 
El último tampoco se usa para todo lo que indi-
que dar ó facilitar, etc., sino eu algunos casos caruo 
el ejemplo citado. 
DE LA PARTÍCULA ADVERSATIVA de. 
Esta partícula se usa con mucha enerjia antepuesta 
á las terceras personas, en las conjugaciones, á algunos 
adjetivos y adverbios, para negarles la cualidad que 
estos expresan, y significar lo contrario. 
i r 
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E J E M P L O S . 
No ama. . . . . . De runguy» 
No sabe. . . . . . De nang. 
Ausente (el) . . . De môy. 
No de prisa . . . De pey. 
No cerca De tsugur. 
Nótese que esta partícula no es aplicable á cualquier 
raiz ó nombre; y que para negar una cualidad á un 
nombre ya se dieron reglas hablando del verbo s e r y 
n o s e r pág. 28. 
DEL ADVERBIO butSUgtir Y SUS COMPUESTOS. 
El significado de este adverbio es c e r c a ; pero es 
también muy usado en significación equivalente, como: 
c a s i i g u a l , m u y p a r e c i d o etc., y con la partícula 
adversativa de significa los contrarios. 
E J E M P L O S . 
Casi igual J 
Muy parecido . . . > Butsugur. 
Semejante \ 
Algo igual \ 
Un poeo parecido . J Botsu-tsugur. 
Algo semejamte , . J 
Desigual / 
Desparecido . . . . Í De tsugur. 
De semejante. . . . ' 
DE LA PARTÍCULA DETERMINATIVA g O . 
Esta partícula (que la llamo así porque por sí sola 
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no expresa nada) unida á un nombre ó pronombre 
de cualquier especie, significaba s ó l o ó s o l a m e n t e , 
deíernainando aquello á que se antepone, teniendo, por 
consiguiente, fuerza de pronominal determinativo. 
Siempre se antepone al nombre ó pronombre, y 
so la no significa nada. 
E J E M P L O S . 
Solo yo, y solo el niño. . Go gag, nge go abetir. 
Solo aquel. . Go tsanem. 
Solamente Pedro Go Pedro. 
Solo uno Go tareb. 
Solo Dios sabe todas Jas Go Dios aoaanang é gubin 
cosas abanen. 
Porquesolamente él mismo 
las crió todas Ya goir afaleg é gubin. 
DE ALGUNAS RELACIONES QUE SE CONSTRUYEN 
CON LA PREPOSICION CO. 
Las relaciones de m o d o , i n s t r u m e n t O y m e d i o y c o m -
p a ñ í a piden co para su construcción. 
E J E M P L O S . 
Engañó al padre con mu Queban é titenaangin co 
chas mentiras. . . . . . pire é falafaleguin. 
Córtalo con el hacha. . . Mutoy co táo. 
La sacó por medio de la 
fuerza Quefec co erguei. 
Paseo con mi hermano . , Guseynian co oiag-eg. 
VARIAS CONSTRUCCIONES DE LOS VERBOS. 
En los verbos, que pcdríàmos llamar transitivos, 
-S 
hay variedad en el modo de colocar el término tU? 
la acción. 
Las principales construcciones que hemos notado 
soa las siguientes: 
Dame á mí . Mupi ngog. 
á tí . . . . . . . . . Rgoin. 
á él , „ .. ngac. 
P l u r a l a b s o l . 
á nosotros. . , . . Mupi ngodad. , 
P l u r a l r e s t r í e . 
á nosotros. . . , . Mupi ngomad. 
á vosotros . . . . . ntiomed. 
á ellos . . . . . . . . ngo rad. 
D u a l abso t . 
ê nosotros dos . . Mupi ngo dôu. 
D u a l res t r i e . 
á nosotros dos. . . Mupi ngo môu. 
6 vosotros dos. . .. ngo meu. 
á ellos dos ngo rôu. 
á é^te, ese,, etc. . . co tsaney,sf.aniretc, 
á Joan . co Juan. 
á tó hermano. . . co olagem. 
al niño. . . . . . . co abelir. 
Gomo vemos, en esta clase de verbos, cuando su 
acción recae sobre un pronombre personal, éste se 
pone en acusativo, y siempre que el término de !a 
acción ti<» sea uno de estos pronombres rige con la 
prepasicion co como está indicado. 
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Í J e esta c lase s o n los s i g u i e n t e s . 
Siiiiiiicado. Raiz. Significad». 
Hablar. . . . 
Id.—Decir.. 
Euseñar . . . 
Descubrir. . 








Rogar. . . . 
Venir sobre. 
Rascar. . . . 
Desear. . . . 









\es «i I U I COUQu guy eg. 
á tí . em. 
á «̂ l ec o ac, ( 
P l u r a l a b s o l . 1 
á nosotros . . . . . . .. edad. 
P l u r a l r e s t r i c t 
á nosotros, 
á vosotros. 
K ellos. . . 
Dual. absoU 




edòtt. Dual restric. 
á nosotros dos. . , . emóii. 
á vosotros dos. . . . emeu. 
á ellos dos . , . . . . ¡eróu (dados*). 
á éste, aquél etc. . . e tsaney, ísaneci. 
ai barco. . . . . . . . é barco. 
é Pedro. . . . . . . i e Pedro. 
la casa.. . . . . . . . e nauh. 
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D e esta c i a s e s o n los s i g u í e n l e s . 
Sií írRÍÍcatlo. Xlm. 
O i r 
Soltar, etc. 
A t a r . . . . 
Tirar, é t c . 
Morder . . 
Amar , . . 
Piensas en mí . . . 
en tí. . . . 




en ellos. . 
en este, ese 
en Dios. . 
en mi .hijo 
en muchas cosas 
en nosotros dos 
en nosotros dos 
en vosotros dos 









ber . . . . 
No saber . . 
Coger . . . . 





Com tafenay ne gneg. 
ne geneia. 




ne rad ( d ú d e s e ) . 
ne tsauey, tsanir. 
ne Dios, 
ne faeag. 




ne rou (dudoso). 
D e esta c l a s e s o n l o s s i g u i e n t e s . 
SiKüiiieado. Raíz. 
Engañar. . . Ban. 
Signiflcadi; Baiz. 
En la construcción del siguiente verbo, ademas del 
objeto que ha de guardar, está la cosa de que lo ha 
de guardar, lo cual es como sigue. 
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Me guardo á mí Ga iuec 
Guárdate á tí Ma iuec 
á él 
á nosotros. . . 
á nosotros. . . 
á vosotros. . . 
á e l l o s . . . . . 
á nosotros dos 
á nosotros dos 
á vosotros dos. 
á elfos dos. 
el anillo . . 
la ropa. . . 
á la niña . 
á este . . . 
Guárdate del mal Ma iuec 

















nem co b/quireb. 
é ueíduc co ar-
De modo que la cosa de que se guarda se construye 
con co. 
Por último, algunos verbos se forman con v e n i r , en 
tercera persona del singular, ó mejor dicho, como im-
personal, y un nombre que hace ei oficio del verbo. 
E J E M P L O S . 
Me mojo—Queb e ini ngog (esto es)'viene lluvia 
á mí, ó sobre mí. Q u e b , tercera persona de venir: 
n u , lluvia: n g ô g , n S à m , etc. como en la pág. 15, 
persona ó cosa paciente. 
T i e n e s f r i o . — Q u e b i d u m n g ô m , esto e s — V i e n e 




Ó S E A 
CATÁLOGO D E VOCES 
DE LA LENGUA DE YAP-

ADVERTENCIAS 
L * E n este DICCIONARIO ESPAÑOL-CAROLINO n o se 
e n c u e n t r a n s i n o u n c o r t o n ú m e r o de voces , y estas 
n o e s t á n c o l o c a d a s c o n e l r i g o r o s o o r d e n a l f a b é -
t i co , e n c í a n to á l a s e g u n d a l e t r a ó s í l a b a . 
2. a E n los v e r b o s n o se p o n e s i n o l a r a i \ , que 
so la n o s i g n i f i c a n a d a . E l n ú m e r o o r d i n a l que 
a c o m p a ñ a cí r n u c h '.s r a i c e s i n d i c a p o r q u é m o d e l o 
de los seis se c o n j u g a y l a p a l a b r a ad, gned etc., 
q u e s i g u e a l n ú m e r o , q u i e r e d e c i r q u e esa es su 
p a r t í c u l a ú l i i m a d e l p l u r a l , e n a q u e l l o s m o d e l o s 
q u e h a y m á s de u n a : v . g . los v e r b o s hucer y ha-
blar e s t á n i n d i c a d o s de este m o d o : r . Falpg; (2.*-gad^ 
q u i e r e d e c i r que v a p o r l a s e g u n d a a s í : Gu-faleg; 
tíi)-faloa-ga¡l i>!.c.: r . Non (i.a-a(!), i n d i c a q u e v á 
p o r l a p r i m e r a a s í : G'i-non, gu-non-ad etc. L a s 
r a i c e s q u e n o t i e n e n i n d i c a d a l a c m j u g a c i o n á q u e 
p e r t e n e c e n , p o r n o h a b e r s ido p o s i b l e a v e r i g u a r l o , 
p u e d e n c o n j u g a r s e p o r l a p r i m e r a ó s e g u n d a , se-
g u r o s q u e s e r á n e n t e n d i d o s de los n a t u r a l é s , p u e s t o 
que l a s p a r t í c u l a s q u e a n t e c e d e n á l a r a i { s o n c o -
m u n e s a c a s i todos l o s m o d e l o s q u e se h a n p u e s t o . 
3. a L a l e t r a \ . q u i e r e d e c i r q u e se v e a e l o t r o 
n o m b r e q u e a l l í i n d i c a , y a q u e l t e n d r á e l s i g n i f i -
c a d o d e a m b o s -
4. a H a y a l g u n o s v e r b o s q u e n u n c a v a r í a n , y 
se c o n j u g a n a n t e p o n i e n d o los p r o n o m b r e s p e r s o n a -
les yo, (IÍ, vosotros etc. los c u a l e s e s t á n i n d i c a d o s 
c o n l a p a l a b r a invar. » 

A. prep, (que denota mo-
viniieplo). 
A. prep, (.spfialando fa por-
son.i pasiva en «Iguoos 
verlios). 
A."prep, (determinando á 
i i i l i i i i t ivo y dando ra-
zón). 
Abrir . r . 
Abrir, (descubriendo, 
manifestando). r . 
Abajo. 




Acostarse. r . 
Agua natural (dulce). 
Agua del mar. 
Nga. «Voy ó mi casa—• 
guan nga naun rôg.» 
Co. «Dííe íi Juan—inuiièn 
co Juan. 
Nge. «Vengo á pascar— 
cogub nge seynian.» 
Bin. (SZ-gued). 
Fal. «Abreme, roanifiésta' 
me tu corazón—m' fal 




Guep e guep. . 
Mót. ( i . ' - o d ) . 
Ran. 
Aday, da j . 
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Antes, poco ántes (en el 
mismo día). 






















Aprender, v. Saber. 
Anciano, miciaun. 
Así, (adv. de modo). 






































Aquél (demost. de anima-
les, cosas), v. Gramática 
p á g . '20. 
Aguardar, v. Esperar. 
Aguarda (acttialiuente). 




Afio (doce lunas). 
Azul. 
Alto (cosa alta). 
Anguila (del país). 
Apuntar hiícia. 
Ahogarse. r 




























Fêc (5.* añadiendo una r 





Laug (5.") , Camelang. 
Mugunin. 




All)a (del dia). 
Alma humana, ser distinto 
del cuerpo, que se se-
para de él y vive por 
otros lugares. 
Alguno que otro. 
Arroyo. 
Aguada, v. Arroyo. 
Ángulo (interior de 
cuarto). 

















Rogobug (l .*-ad). 
Cucal nga nug, (en 1.* 
pprsona; nga nun en 
2."; ngaan en 3.* etc., 







Barba (pelos de). Rôb. 
Baile (e-ippcie del país) . Tsurú. 
Bajar (de lugar mas alto 
que la tierra). r . Lu (2.*-gad). 
Bajar (ile tierra á iuigar 
mas bajo). r. Loe (g.'-gad). 
Bañarse. Maluc. 
Basta- f. Bastan te-
Bastante. Cayóc. 
Balsa (embarcación de 
cañas ) . Fofôd. 
Balsa (hoyo). Lóu. 
Bajo (cosa de poca ele-
vación) . Botobut. 
Bajo (lugar, tierra mas 
baja que otra). Tapining. 
Bajo de. v. Debajo. 
Baja marea. Queêy. 
Barrer. r. Olaguy. 
Barro. Rungudú, bar. 
Balancear. r . Cic ecic. 
Balancear un objeto con 
la mano. r . Uruc ruc. 
Batanga. Zam. 
Brazo. Pêy. 
Boca. Langa y . 
Bueno. Fêl. 
Bien. Quefêl, fêl. 
Beber. r . N u m . (5.') 




Buyo (hoja de). Agabuy. 
Buyo (el conjunto). Langat. 
Bonito (cosa bonita). Fêl e fan. 
Borrar, v. Apagar. 
Binta (embarcación del 
pais). Múu. 
Botón. Artsip ne mad. 
i3 









r . Gay ó guêy. 
r . Gulouá. 
Tolomol. 











Casa de reunion, -pública, 
etc. 
Casa (donde las nwjeres 
pasan los dias de la 
regla). 
Camino. 
Caminar. <\ Andar. 
Cantar—Cántico. 
Caer. r 
Caer de lo alto á tierra. r 
Caerse un objeto—per-
derlo. /' 
Caido en tierra (objeto). 
Caido—tendido en tierra. 


































Cáscara de coco seca. 
Cascara de coco inmediata 
á la carne. 
Campo para sementera. 
Campo plantado. 
Cabo, extremo de una 
cosa. 
Caracol grande (cierta es-
pecie ) . 
Canto fúnebre. 
Cazuela, ó plato de barro.. 
Cejas. 
Ceniza. 
Cerca, a d v . 
Cerca ó cercado. 


































Cinturon, eon caracoles 
de mar colgando, que 










Corazón, v. Interior, con-
ciencia. 
Cocotero. 
Coco verde (cuando aún 
no ha formado la se-
gunda cáscara, que en-
cierra el agua). 
Coco (con la segunda cás-
cara que encierra sólo 
agua con algo de carne. 
Coco con dicha cáscara y 




Collar negro, especial para 
las mujeres. 
Corral de pesca (de caña ) . 

























Cortar (con tijera ó cu-
chillo cosa suave como 
cabellos, ropa etc.) r . 
Cortar (con hacha ó con 
cuchillo á golpe, ó cor-
tar troncos etc.) r . 
Corte de cuchillo, hacha 
etc. 
Costilla. 
Corto (cosa corta). 
Comer. r. 
Cona ida. 
Coser. r , 
Comprar, v. Pagar, dar el 
precio etc. 
Costipado. 
Contar (enumerar). r . 
Compañero. 
Compañía. Esta idea se 
expresa por medio de 
los pronombres perso-
nales y un adjetivo ó 
adverbio del modo si-
guiente: 
Estoy con otro, somos dos. 
Estás con otro, sois dos. 
Somos muchos, tengo 
compañía. 
Zap. 




Koy(como soplar pág.54) 
en el plural hace k e d y 








Gomad e boôr. 
(*) También se toma por agndeza, penetración, con mucha 
propiedad Muz outsèn—visia aguda. Mus; e íáñián—ingenio pe-
netrante. Mu? èn~pensamiento elevado ele. • x ; v.: 
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Sois muchos, etc. 
Con. ( p r e p . ) 
Cómo? (de qué manera?) 
Como, por qué? v. los ad-
verbios pág. 64. 
Como, lo mismo que. 
Corona de llores, hojas 
etc. 




Contra, p r é p . 
Colgar. / 
Colgar—atar arriba. ; 
Cordel. 
Cocina. 
Comida (que dá Dios en el 
cielo, y con ser pequeña 




Cuerpo (en general). 
Gumed e boôr. 






, Quel, col. 
Félfèl anug (Yo) . 
Dequên. 
l i n ing , gutining. 
Mac (nga lang). 




Cochillo, yar ne matsif. 
Dao ngin. 
Quen guin. (*) 
(1) Esta idea, la que expresa estar triste, arrepentirse, y todas 
las que, como estas,- estén compueátas con la palabra Anug, lani-
nug, se formarán poniendo este nombre á continuación en la 
forma que está en el yerbo reflexionar pág. 51. Conciencia, in-
terior, sentimientos, y también corazón, se expresan por la pala-
bra arriba indicada: v. g. No tiene conciencia—Darí e lanian. 
Eres de muy malos sentimientos—Biquireb ni biquireb e lani-
num. Tengo buen coraron.—Fel anug. 
(2) Se aplica al tronco ó cuerpo de un árbol, de un plátana, 
etc. y también a) nuestro. 
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CiierJa. 
Cubrirse el cuerpo. r . 
Cubrirse, volarse. r . 
Cuándo? [ p a r a lo p r e -
t é r i t o ) . 
Cuándo? [ p a r a lo f u t u r o ) . 
Cuándo? (dentro del dia, 
esto es: á qué hora? 
Cuando... al tiempo de. 
Cuál? cuáles? etc. v. Gra-





Crujido, ruido pequeño. 
Claro, puro, limpio. 









Pum-yeg, yem, etc. nguy. 













lieylel, ó r. Leí. 
Bey leí. 









i") Lo aplican también á los brios, i'ucrzas para andar. No le 
quedan fuer jas; apenan puede adar.—Dctbiquital. 
Chispa de fuego. 
Chiquillo, v. Niño etc. 
104— 





Daño personal en la hora, 
etc. 
Dar puñetazos. /•. 
Dar metidos con el puño. r . 
Danzas. 
De. prep. v. Gramát. p. 66. 
Dedos de la mano. 
Dedos del pié. 
Desgarrar, e. Rasgar. 
Después. 










Dentro (como está el dolor 





Goy (5." añad. una r á las 
partículas gorgoy, mor-
goy etc.) 









Botsôgou. (ó invar.) 
Botsôgou. 
Berguel, bodag. 
Quepuz e puz. 
Languin. 
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en el agua» los objetos 
entre la oscuridad etc.) 
Dejar. r, 
Dej;¡r en o) suelo. 
Derecho (plantüdo). 
Debajo. 
Delgado (de poro espesor). 
Deladu (ladeado). 
Derecha ( m a n o ) . 
Derramarse, cxlendorse, r. 
Derramai' (verter). r. 
Débil, didicado. 
Descubrir, f. Ahrir.. 
Desigual, des;jusíado. 
Decir, v. Hab;ar. 
Día. 
Dios («faunos Jo pronun-
cian biei), o í r o s dicen: 
Dios ma\or (sosiiin ¡as cre-
encias de les caroliiios). 
Dios menor, hijo del pri-
nuero. 
Diosa, esposa del Dios ma-
vor, madre del menor. 
Dios menor, en clase de sa-
cerdot.3 ada en el cielo. 
Dios, que envia malos pen-
samientos á la gente 







, Pac (2.a-gued). 



























Disgregación de tierra, pe-
ña etc. 
Dichoso (muy rico). 
Dislancia. 
Dolor, doler. 
Dormitar, dormir. r . 
Dónde? 
Dónde está? 
Doncella (esto es, mujer 
después de la niñez, en 
la edad pubertad, poco 
más ó ménos) . 
Doblado, (torcido). 
Doblarse, ser flexible. r, 
Duro (sólido, fuerte). 
Duro (inflexible, que no 
se dobla). 
Duración (permanencia). 
Dulce (gusto de la caña-
dulce). 















Pêr. «Está en España— 
Que pêr u Espania etc. 
Maquil. 
, Tsêltsê!. 




El . (artículo) 
Erutar, eruto. 
Errado, no acertado. 
Encender. 
Tsanem. 
Pitsanen. v. Gram. p. 18. 


















Embarcación del país. 
Empezar (dar origen)-
Echar (arrojar con fuer-
za ). r . 
Echar (vaciar). /•. 
Escalera. 






Estar (permanecer). r 
Estar, tener, haber. 











Se forma con el verbo ir 
añadiendo nga languin 
— á dentro. 





Pac (2 . ' gued). 
Pooc. 
Falafal. 
Oudi (5.a) haciendo una o 
de los dos: Goudi, en 
vez de gooudi. 
Meiloy. 
Agan, liog. 
Tsaney. v. Gramát. p. 19. 
Tuf. 
Querú. 
Per ( i . ' - ed) . 
Cabay. v. Gramát. p. 28. 
.Mazú. 
Uenâiiz. 
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Esperar. 


























I'j'üiili nga y. 
D. 





Falso (poco fuerte). 
Fee 
Feliz, v. Dirlio^o. 
Figura (manera, clase). 











Fugó, magagao, bukic. 
l i t . 
Fon. 
Mus. 
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Fuera. Uen. 
Fuente, , LuL 
Flojo (poco consisten to), v. 
Falso. 
Flojo (atadura, presión 
floja). Oroporopéc. 
Flor. f ú o c u L 
Florecer, sacar talios etc. r . €uf. 
Frente. ÍVrí. 
Fresco, frescura. Garubeb. 
Frio interior. Ij ium. 
Frio, ( a d j . ) cosa fria, fresca. Garuheb. 
Fruto. Uamaugin. 





Gargynta (interior de la). 
Gente (personas). 
Gemir, gemidos. 
Gentío (multitud, pelotón 
de gente). 
Golpear. r . 
Gordo (persona, animal). 
Gola (de líquido). 
Guerra. 
Gusano de la tierra. 














Fac u lut. 
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Gusanos que se trasforman 
en mariposas. 
Gracias (á Usted). 
Grande. 
Gritar. 
Grueso de carnes, v. Gor-
do. 
Grueso (de mucho espe-
sor). 




























r . Faleg (2.-god). 






















Hoja de la especie de co 
co, palma etc. 
Hoja (de otro árbol cual-
quiera). 
Hoja de coco seca. 
Hormiga negra. 
Hormiga roja, grande. 
Hoyo. 






Hurtar (delantede! dueño) 












Fac e numen. 
I I . 





I r . 
Inchado, inchazon. 
Inclinado. 






Interior de la oreja. 
Isleta. 
/•. An ( l . " -od) . 
Quezon. 
Sumrumor. 
r .Sul sul (l.5-od). 
Dabiog. 
Fon. 






Jóven, jovencito. Bochiohá. 
Jovcncita. Bochlpin. 
Jovencito ó jovencita. Bo; hi t i r . 
Juí^ar, jliego. Gosogos. 
Juramento (escrutinio, j u i -
cio). Pufecin. 











Levantarse de dormir. 
















Ii<i«¡iiien u aztiz. 
r. Tulang. 
r.Suon. 






A l i l i . 
Unumangin. 
— 113— 
Lugar doméstico (al rede-
dores de la casa, cocal y 
porción de bosque don-
de vive la familia etc.) Ted. 
Lugar propio ó destinado 
para colocar algo, don-
de estaba alguna cosa, 
donde pertenece sentar-
se alguno. Tagui!. (*) 
Lugar, punta mas alta. Bebugul. 
Luego. Catabots. 
Luna. . Pul. 
Luz del dia (claridad). Ran. 
Luz artificial, farol etc. Magal. 
L l . 
Llaga grande, cáncer. 
















r . Pining. 
Taorom-rom. 
Qui, quei. 
r . Sue (quesuc). 
/•. Tau. 
Queb ó nú. v. pág. 87. 
Nú. 
(*) Ponió en su lugar—Mulay nga laguil. Donde está m. 
lugar—Bau taguil eg. 
—•114— 
Lluvia menuda (sin nu-
blado). Fo!. 








Malamente, mal. ( a d v . ) v. 
Malo. 
Malhechor, malvado, malo. 
Madre. 
Madera. 






Marchar, e. Ir . 
Machacar. r . 
Mascar. r . 
Mayor (eu edad). 
Mariposa. 
Maioral. 





Cacadabul ni cacadabul. 














(*) Este nombrfi lo toman muchas veces las que no 8on ma-
dras, sino que de alguu modo hacen sus veces. 
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Medio (centro). 


















Miedo (tener) sobresalto 
pánico, cuidado. 
Mirar. 
Mitad (partida ó largo). 
Mio (de mí). 
Moneda del país (en gene-
ral) . 
Morir, (la r es una m . V . 

















r . Mizimiz (2.'-gad). 
Fo!. 
Tatamadag, tamadag. 
, Tamadag (S.'-gued ó gad). 
. Rus (2.'-gad). 
.Guy ( l . ' - ed ) . 
Barbó. 
Rog. v. las diversas tra-
ducciones que tiene esta 




























Quensuc e guirdí. 
Pin. 
Ngualen nigá. 













No saber, v. Gramática 
pág. 57. 






r . Nong. 
Pezunguy. 
Rungudú, ialemor. 
Abetir. v . Jóvnn. 
Buliel. v. Doncella. 
Feeing. 
Nep. De noche—Que nep. 





Rodad, v. Gramát. p. 16. 
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Noevo. 
No. (negación de ser.) 
Niñeta del ojo. 
Nudo. 
Beefs. 








Oreja (interior de la) . 
Orines. 
Oscuridad. 




Otra vez (ropoticion). 
0. (conj. disyunl.) 
Bôn. 
Mel. 













Partir, v. Cortar. 
Partir á tiras. 
P . 
Mu zar nga nimit. 
Babier. 
'•. Sesey. 
("} También se aplica ft ignoratici¿\ Dentro de la ignorancia 








Palma de !a mano. 
Pan (no hay)se pronuncia 






Para qué?—ú qué? 
Pa recido. 
Parir. r . 
Paciencia. 
Pasear. r. 

























Fana. v. Gramát. p?g. 66. 





































Piedra redonda (moneda 










Porción, v. Parte. 
Por qué? 
Por, porque(dando razón). 
Posible. 
Poder (invariable). i \ Po-
sible. 
Poner. r 
Ponerse ropa. r, 




Nag (2.'-giied) y después: 


















Tay. {como soplar p . 54.) 









Pus. v. Postema. 
Pueblo. 
Puñal de cana. 
Pluma (de ave). 
Plátano. 
Planta del pié. 
Planta de legumbres, etc. 
Plantar. 






Principiar, f. Empezar. 
Prieto. 
Pronto. 














r . Niung. 
Maniguil. 
r . Fiz. 




Mori la men. 
Talen. 
Tsum. 
Que ( r e l a t . ) 
Qué? 
a . 
N i . v. Gramát. pronombres 




Q u e i i i a i ' . 
Quoja. 
Quión ? 


































r. Quer quer. 
Tamilang. 
Quel'alay efa. 








Sili l ibuy. 


















jando corno romper pla-
to, jarro, etc.) r . 
Romper (tronchando, cor-
tando como una cuerda, 
palo, etc.) r 
Romper ( a r r a n c a n d o , 
tronchando, como las 
hierbas del suelo etc.) r 
Rojo. 
Ropa. 





Min i min. 
Madangadang. 
Pire metsaf, pire abanen. 
Luí. 





























Salir ( i r fuera). 
Salvaje. 
Sentarse. 
Señor (dueño) . 
Señal para conocer, etc. 
Señal de llaga (cicatriz). 
Separado. 
Separarse. 
Seco (rama etc. seca). 
Sepultura, porción de pie. 






Signo ó raya que se hace 
sobre cualquier objeto. 
Silvestre, v. Saivaie. 
Sol. 
Solo (se compone con la 
partícula). 
Sombra. 
Sombra de la persona (que 






















Urungiu e ran. 
Outsen. 
Ayo!. 
A j a ' -






Ka a i i . 
r . Fac (S.'-gued ¡. 
Soplar. r . Zoy 
pág, 






Soltero (sin consorte). 
Solar de casa. 
Sueños. 
Sueño (gana de dormir) , r . Tsutsu. 




Suyo (de é l ) . Roe. 
Sucio (manchado). Al id . 
Sucio (empañado, turbio). Baruar. 
Sembrado de legumbres. Uelduc. 
Tabaco. 
Tarde (cuando declina el 
dia). 




Tejer. r . 
Tender, secar ropa. r . 
Tener. 
Tendido (estar). r, 
Tejado, cubierta de casa. 
Tijeras. 
Tirar (arrojar). r 
Tirar (derramar, verter), r , 

















Tirar (arrojar contra). 
Tierra, suelo. 
Tirar de la boca. 
Tos (estar ronco). 
Tocar. 
Torcer hilo etc. 




















/•. Pac (2."-gued). 
But. 
r . Zuac (2. 
Tsô tsôl. 
r . El . 








r . Cíe. 
r . A b . (3.") 
r . F u l . 















C U Y U I l g í l l ) . 
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V . 
Yació. Dari, de sue. 
Yaliente. Madangadang co mal. 
Vanidoso, vano. Ufuf. 
Valor (precio). Peluon. 
Valor (coérito, provecho). Fan. (*) 
Vena. Ngutsey. 
Ventana. Maab. 
Venir. r . Ub (ó solo una t>). (l. '-ad.) 
Verdad.. Riui. 
Verdadero. \>. Verdad. 
Ver. r.Guy (l.a-ed). 
Ver (atender, observar), r . Tsangar. 
Ver, observar, reconocer, r. Poy (l.0-ed). 
Vergüenza. Tamará. 
Vela de barco. Lay. 
Vestido (ropa cualquiera). Mad. 
Vestirse. r. Un o mad. 
Vestido de los Carolines 
(taparabos de hombre). Zu. 
Vestido de hojas de las 
mujeres. Ong. 
Vez. Yay. «Otra vez—sulu-
ngay.» 
Vivo (no muerto). 3." per-
sona. Daorein. 
Viento. Nifen. 
Viejo (anciano). Pilibicir. 
Viejo, (cosa vieja, anti-
gua). Cacaday. 




Vino (todo licor). 
Voz humana. 
Voz ó sonido de instru-







Volver, dar vuelta, virar, r . Pingec 










r .Fud, y r . Ngoroc. 
R o raed. 
Y. [conj. copulai.) Nge. 
Yel. Acibón. 






V A R I A S F R A S E S E N FORMA D E DIÁLOGO 
E N 
E S P A Ñ O L Y CAROLINO DE YAP 
ACOMODADAS A LOS DIVERSOS ASUNTOS 
Q U E P U E D A N A C A E C E R E N L A I S L A 
—«tSSKlH^ '—— 
FRASES GENERALES 
¿Quién eres tú? 
Yo soy carolino. 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo Pedro. 
¿Quién es ese, que viene? 
Es un hermano mio. 
¿Cómo se llama tu her-
mano? 
Se llama Fenauay. 
¿De dónde vienes? 
¿De dónde venís? 
¿ígur mini? 
Igag carolino. 
¿Mini e fecingam ? 
Fecingag e Pedro. 
¿Mini e tsanir, ni québ? 
Tareb olag-eg. 
¿Mini e feeinga» olag-em? 
Fecingan e Fenauay. 




p e r s o n a s ) . 
¿De dónde viene aquel? ¿Québ uú tsanem? 
-Í3G— 
¿De dónde vienen aque-
llos? 
Vengo de mi casa. 
Venimos de Rui. 
Venimos (dos) del arroyo. 
Viene del mar. 
Vienen de «na isleta, que 
está cerca. 
¿A dónde vas, tú solo? 
¿A dónde vais? 
¿A dónde vais? ( d o s j . 
¿A dónde va aquel? 
¿R'bad nú pitsaaem? 
Gub u naun rôg. 
Gubad u Rui. 
Gubôu u luí. 
Queb u maday. 
R'bad u tareb e dongots, 
ni cabay botsugur. 
¿Nga man e ngan, gogur? 
¿Nga maned ngan? 
¿Nga manou e ngan? 
¿Nga yane ngan e tsa-
nem? 
¿A dónde van aquellos? ¿Nga ranod ngan e pitsa-
He venido de casa y voy 
á Goror. 
Vamos al cementerio. 
Aquel va á pescar. 
Aquellos van á ver el sem-
brado. 
¿ Y tú no vas al cementerio? 
Este no va, porque tiene 
miedo? 
¿A quién tienes tú miedo? 
Tengo mucho miedo á los 
muertos. 
¿No sabes tú que los muer-
tos no molestan á nadie? 
Ya lo sé, pero las almas de 
los que han muerto, se 
pasean de noche por el 
bosque. 
nem? 
Cogub u naun, nge guan 
nga Goror. 
Guanôd nga taliu. 
Tsanem quejanco fita. 
Pitsanem caranod nge guy 
bois e ueldúc. 
¿Nge igur dabiman nga ta-
liu? 
Tsaney dabiyan, ya tata-
madag. 
¿Tatamadag co mini? 
Gutamadag e pire co yam. 
¿Damanang ni ya dari e 
tsam co be? 
Gumanang, ma.yan eguir-
di ni quem, seynian que 
nep e fecic e guerguer. 
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¿Qué quieres? 
No quiero nada. 
Quiero agua, porque tengo 
sed. 
¿Qué habla ese? 
¿Por qué huye? 
¿Qué hacen esos niños? 
Están tejiendo hoja de co-
co, para el techo de la 
casa. 
Díies que vengan aquí. 
Córtame un bastón, que 
sea recto. 
¿Cómo se llama esta fruta? 
¿Es buena para comer? 
Es muy buena. 
Bájame dos. 
Trae aquí un poco de agua 
de coco. 
Te instruyo para que se-
pas. 
Os instruyo y no sabeis. 
Te instruiré y sabrás mu-
chas cosas. 
Instruyeme y sabré. 
¿Estás solo, ó con otros? 




Dari, dari . 
Guedag e ran, ya cogum 
n'ran. 
¿Manga beyog e tsanir. 
¿Manga fan e que mil? 
¿Mang earfalegad e pianir 
e abetir. 
¿Carlifizagad e yu ne niu, 
nge tay u tsiguiy e naun. 
Muñón ngarad ngarbad 
ngaray. 
Mutoy gufana tareb é soc, 
ni biluu. 
¿Mini e ficingan biney u 
mnangin? 
¿Fe! co domunumun? 
fe! ni fel. 
M'fil ngog e logorú. 
M'fec ngaray e botsu e i¡-
ngir. 
Gu guetsic ngom ya mu-
loan. 
Gu guetsic ngonaed nge 
damananged. 
Baigu guetsic ngom nge 
baimuloan. 
Mu guetsic ngog nge bai-
guloan. 
Gogur, fa gumed é boor? 
Gogur, fa gomôu e be? 
Gomad e boôr. 
Gomôu e be. 
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Me entra sueño. 
Véte á dormir. 
Voy á dormir. 
Que venga. 
Que vengan fdos p e r s o -
n a s ) . 
Que vengan. 
¿Lo has entendido? 
¿Lo has oido? 
¿Lo ves? 
¿Me conoces? 
¿No me conoces? 
Yen aquí . 
Venid aquí (dos ) . 
Venid aqu í . 
No tenga,--, miedo. 
No llores. 
iNo hables. 
No tengas vergüenza. 
Espérate. 
¿Por qué lloras? 
¿Por qué estás triste? 
Me arrepiento del mal, 




Te lo digo. 
Yo pienso en tí, en vo-
sotros. 
¿Tú piensas en mí? 
¿Vosotros pensais en mí? 
¿Quión te io ha dicho? 
Queb e tsutsu ngòg. 
Man nga mutsulsu. 









i\loy nga ray. 
Marreu ngaray. 
Marred ngaray. 
Daco e tamadag. 
Daco muyôr . 
Daco muñón . 
Daco e támara. 
Mininginum. 
¿Manga fan e muyôr? 
¿Mang fan que butsen-
iium? 
Cocal nga nug co biqui-
reb, ni cogu fa'eg. 
Que ming nga nug. 
Que butsen nug ngôm. 
Munôn ngôg e gubin. 
Gunôn ngôm. 
Cogu tafenay ne guem: ne 
guemed. 
¿Com tafenay ne gueg? 
¿Com tafenayed ne gueg? 
¿Mini ôg ngôm? 
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Qué te ha dicho? 
Qué ha coinetido? 
De dónde eres tú? 
De dónde sois vosotros? 




Para qué así? 












ASUNTO DE GOBIERNO 
CON LOS NATURALES 
¿Dónde está el Goberna-
dorciiio de Tumil? 
No lo sé. 
Vete á buscarlo, y díle 
que venga. 
Me han dicho que marchó 
ayer á otro pueblo muy 
lejano. 
Véte al pueblo donde está, 
y díle que se venga de 
prisa. 
¿Dónde está el Sr. Gober-
nador? 
Esperate un poco, porque 
está durmiendo. 
¿De dónde vienes ahora? 
Vengo de muy lejos, y es-
¿Bau é püung nu Tumil? 
Dágonang. 
Man ngegúy ec, nge mu-
ñón ngac ngeb. 
Cárnon ad ngog ni queyan 
e fouap nga be bináu, 
ni otorel ni otorel, 
Man nga biháu ni que pêr, 
nge môg ngac ngeb ni 
papêy. 
¿Bau e Suon e Goberna-
dor? 
Mininginum-bots, ya que 
mol. 
¿Mubuu e tsínó? 
Gub u otorel ni otorel. 
— 13-'i — 
toy cansado. 
¿Dónde está el que hirió 
anteayer á una mujer 
de Nesnar? 
Se escapó de su casa, y 
no sé donde está. 
Averigua donde para y 
tráelo atado. 
¿Quién está ahí fuera? 
Están los de Ocau. 
Que entren. 
¿Quién de vosotros le pe-
gó al soldado? 
Yo le tiré una piedra, y 
él me hirió á raí con 
un palo. 
¿Porque le arrojaste la 
piedra? 
Por qué rae destrozaba el 
cerco de la casa. 
¿Es verdad eso ó me en-
gañas? 
Pregúntalo á éstos Y te lo 
dirán. 
Mañana quiero que vengan 
á trabajar cuatro hom-
bres de Tumil, y cinco 
de Rui. Yo les daré co-
mida y alguna ropa. 
Los de Yunuf no quieren 
venir, porque tienen 
miedo. 
nge cogu magar. 
¿Bau e guirdí ni queli, 
foupelan,co tareb 6 pin 
nu Nemar? 
Quemil u naun roe, nge 
dagonang e bau. 
Moguy e bau e per nge fee 
quenemac. 
¿Mini e cabay uen e naun? 
Cabay pí u Ocau. 
Ngarbad nga naun. 
¿Mini e romed que l i co 
soldado? 
Igag co gu pac ngac tareb 
e malang, nge ir quelieg 
co tareb e ren. 
¿Mangafan cora pac e tna-
' lang? 
Ya que gozagacey erôr e 
naun rôg. 
¿Riul fa falafaleguin e 
gueg? 
M'íiz e pitsaney nge bai-
ranonad ngom. 
Cabul e guedag ni arbad 
ngaray fana moruel bots 
aningec e pimôhôn nu 
Turnil, nge lal nu Rui. 
Mere baigo pi ngarad 
domununiun nge botsu 
e mad. 
Pi u Yunuf daburabad 
ngaray, ya cartatama-
dagued. 
¿Por qué tienen miedo, no 
saben que yo no voy 
á reñirles? 
Están temblando, porque 
anteanoche robaron una 
mujer. 
No quiero compras ni ven-
tas de mujer: no haya 
tampoco esclavos entre 
vosotros. 
¿Por qué babeis robado 
una mujer? 
Como multa del robo ven-
dréis todos á trabajar, 
y dareis diez bungas. 
El hombre que coja una 
mujer por fuerza va á 
estar preso tres ó cua-
tro meses. 
El padre que entregue su 
hija á otro, para recibir 
algún precio de la po-
bre mujer, será preso y 
castigado rigurosamen-
te. 
Lo dirás así á todos los 
Gobernadorciüos. 
Tráeme hoja de coco te-
jida. 
¿Cuánta hoja? 
Toda la que puedas: yo te 
la pagaré. 
Aquí haréis una cuneta ó 
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¿Mangafan tatamadad, dar 
nanged ni igag dari e 
pupuan ngarad? 
Carrusagad, ya foungan 
caeringed tareb e pin . 
Dabug e tsuèy co pin: ta-
rebar^agon, quêsi pimi-
Jingay e cil emed. 
¿Mangafan meringed ta-
reb e pin? 
Bai mu bad gubin fana mo-
ruel, nga bai m'pi ar-
gag e bu, peluon co bi-
quireb nge inororo. 
Pimòhòn ni quefec e tareb 
e pin co erguei, mere 
bai per quenemac ado-
lib fa aningec e pul. 
Titemang'in ni que pi e fac 
n'pin co be, nge que 
fee e püuon co cafugo c 
pin, mere bai quenemac 
nge baib ngac pire ni 
pire e tsam. 
Bai muñón arragon co gu-
bin e pilung. 
M'fec ngaray yu ne niu 
quenlifiz. 
¿íin eyu ? 
Gubin ni rayoc: bai gupi 
ngom é peluôn. 
Uro y bai ni falegad tareb, 
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zanja, taa larga como el 
camino. 
Y aquí liareis un arco de 
caña ó de bonga. 
Cada mes traerás á mi ca-
sa una tinaja de aceite 
de coco, y cuatro capa-
zos de camote, y yo te 
lo pagaré con dinero ó 
ropa ó lo que tú quie-
ras. 
Viene mucha gente con ca-
rabinas y lanzas. 
En Tumil se oye sonar el 
caracol, que llama la 
gente al combate. 
Llegan cinco bintas con 
Carolines armados.. 
Corre por detrás de las 
matas, y observa que 
armas traen; cuenta los 
que son y vuelve de 
prisa á decírmelo. 
Tienen muchos fusiles, 
ianzas y hachas, y he 
contado v e i n t i c i n -
co hombres. 
¿Tú sabes bien los cami-
nos de Yap? 
Los sé todos muy bien. 
l'ra uanu susoa e ua. 
Nge urôy bai ni falegad 
tareb erôr co pu fa co 
bu. 
Urungin e pul bai m'fec 
nga naun rôg tareb ¡ra-
mee ne guep eguep, nge 
aningec e due ne ca-
mot, mere baigu, pi 
ngom salapi fa mad fa 
abanen ni guedag. 
Queb e pire guerdi co bo-
yôts nge düac. 
Queb u Tumil e lingan ni 
abul, ni que pining e 
guirdi fana tsam. 
Carbad e lai e mu co ea-
rolinos co boyôts nge 
dilac. 
M'mil efecic e guerguer, 
mere m'póy mang e mit 
e boyots fa dilac; nge 
muceec iin e guirdi nge 
musul ni papêy ngeuon 
ngôg. 
Cabay pire boyôts, dilac 
nge tau, mere guceec 
r ' l iu nge lai e pirnò-
hòn. 
¿Gamanang fêl e gubin e 
uá nu Uap? 
Gumangan e gubin efcl n i 
fe!. 
Procúrate armas para tí, 
y espérate aquí en mi 
casa. 
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Muguy boyôts gufanày, 
nge mininginum uroy u 
naun rog. 
PARA PREGUNTAR Á LOS ENFERMOS 
¿Qué tienes? ¿qué te duele? 
¿Quét iene?¿qué le duele? 
(3." persona). 
¿Cómo están?¿qué tienen? 
¿Qué tenéis? ¿qué os duele? 
Estoy enfermo. 
¿Dónde tienes el dolor? 
Me duele eí vientre. 
Tengo dolor de c a b e z a . 
Tengo las piernas hincha-
das. 
Estoy todo hinchado. 
No puedo obrar de cuerpo. 
¿A ver la lengua? 
¿Has vomitado? 
Vomito muchas veces. 
Todos los dias y todas las 
noches. 
¿Qué tienes en el brazo? 
Tengo un tumor. 
Dónde tiene éste el dolor? 
Le duele el muslo y un 
dedo del pie. 
Quiero medicina. 








Que amiz u in-ag. 
Que amiz u lolug-eg. 
Quezou ég. 
Quezon e gubia e dao-ag. 
Dabian etar. 
¿M'fal hgog e boloacem? 
¿Com ngoroc? ¿conifud? 
Cogu ngoroc pire eyay. 
Urungin e ran nge uru-
ngin e nep. 
¿Mang cabay u paam? 
Cabay tareb e lod, fa ma-
dus. 
¿Bau amiz e tsaney? 
Que amiz ucanacalay, nge 
u tareb e buguliay. 
Guedag e falay. 




Toma esta botella: todos 
los dias beberás un po-
quito por la mañana, y 
otro poquito á media 
tarde. 
Lleva á tu casa esta me-
dicina, y cada dia pon-
drás un poco sobre la 
llaga con una pluma. 
Note metas en el mar, por-
que es malo para las lla-
gas. 
Ven aquí todos los dias, y 
dentro de un mes estás 
curado. 
Cuándo te vino esa tos? 
Hace muchísimo tiempo. 
No salgas á pasear de no-
che, porque te pondrás 
muy resfriado. 
Pon cuidado con mis ob-
servaciones. 
No te canses. 
No corras. 
No tomes tanto buyo. 
No comas frutas verdes. 
Deja de gritíir tanto, por-
que te pondrás m-alo del 
pecho. 
No ¡vayas, á «sas casas y 
personas públicas, por-
M'fec e melor: urungin e 
ran baimunutn e botsu 
ni botsú ni cacadabul, 
nge botsu ni botsu ni 
gonouruc. 
M'fec e falay nga naun 
rôm, nge urungin e ran 
bai mutay e botsu de-
quen e malad co ta-
reb u!. 
Dabman nga fecic aday, 
ya biquireb co malad. 
Mub ngaray urungin e 
ran, nge tareb e pul 
comfas. 
¿Uin e queb ngôm e tso-
tsoi? 
Cacarôm ni cacarôm. 
Darí e seynian ni quenep, 
ya baib ngôm pire mi -
silipic. 
Mutay á num e cin róg. 
Daco magar. 
üab mi l . 
Damucoy pire e langat. 
Damucoy uamangin ni que 
el. 
Quesi e tolu!, ya bai n i 
mar e pemon rom. 
Qúesi e pebay nge mespil, 
ya baimum ni papéy. 
qtre1 vas á morir muy 
pronto. 
Deja Jas bebidas, porque Qiíesi e gubin &m\t o rtit», 
son muy malas. ya biquireb ni biquireb. 
P A R A PROCURARSE COMESTIBLES 
Y DEMAS DE UNA CASA. 
Mira, llama á aquel. 
¡ Ven aquí! 
¿Qué tienes en ese capazo? 
¿Qué cosas tienes en Ja 
binta? 
En el capazo traigo hue-
vos. 
En-la binta tengo pescado, 
camote y tres gallinas. 
A ver descubre ese ca-
pazo. 
¿Cuántos buevos hay? 
Hay catorce. 
¿Qaé quieres por ellos? 
Quiero una ropa del cuer-
po (camisa, chacjueta). 
Es mucho eso, no valen 
tanto los huevos. 
Traeré también las galli-
nas. 
Trae las tres gallinas y un 
poco de camote, y te 
daré ,dos ropas y un 
sombrero. 
Tsangar m'pining co ésa-
nem. 
¡ Mòy n gara y! 
¿Manga caba y u guay? 
¿Mang abanen cabay u 
múu? 
Cabay face numen u guay. 
Cabay u múu nig, camoi. 
nge adolib e numen. 
Aguy m'fal ngog 6 guay. 
¿lin efac e numen ? 
Cabay argag nge aniniíec. 
¿Mang pel non e gadag? 
Quedag é tareb- e mad TÂ 
quen guin. 
Baga e pel tios; fac e nu-
men e dabicad. 
Baigufec e nitme». 
M'fec adolib e numen ngí?' 
botsú e camot, nge bai-
gu pi ngôm logorú e 
mad nge tareb e purpur. 
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Mañana trae aquí muchos 
cocos. 
Pasado mañana ven, y trae 
dos calabazas y tres san-
días. 
De aquí á tres dias trae 
plátanos, piñas y papa-
yas. 
Después me traerás una 
madeja de cordel, que 
yo te Jo pagaré todo. 
Siempre que tengas pes-
cado tráelo y yo te lo 
pagaré. 
Quiero dos botellas de acei-
te de coco. 
Busca siete ú ocho hom-
bres y venid á mi casa. 
Corta cuatro ó cinco cañas 
que sean muy largas y 
muy rectas, y llévalas 
á mi sembrado. 
Hazme aquí un cercado 
bueno, porque los cer-
dos destrozan todas las 
cosas. 
Busca dos gallos y tres ga-
llinas, y llévalos á la co-
cina de mi casa. 
Setira la ropa á casa, por-
que va á llover» 
Cabul mere m'fec ngaray 
pire otsup. 
Langilat mub ge m'fec lo-
gurú e calabas, nge ado-
lib e máis. 
Ducuf mere m'fec a pau, 
ngongor nge babay. 
Bainen bai m'fec tareb e 
tsen ni au, mere igag 
baigu pi ngôm peluon 
co gubin abanen. 
Urungin e ran ni cabay e 
nig ni fee nge baigu pi 
ngòn peluon. 
Guedad e logoru e melor 
ne guep eguep. 
Muguy medilib fa meruc 
e pimôhôn nge n^bad 
nga naun rôg. 
Mutoy aningec fa lai e 
mor ni uanú nge biluú 
ni biluít, nge injec nga 
uelduc rôg. 
M'faleg 6roy tareb eror n i -
fêl, ya babi cargozaga-
cey ed e gubin abanen. 
Muguy logorú e numen n i 
pimôh&n nge adolib & 
numen ni pin, nge fee 
nga pinifi cu nam rôg. 
Gutsari e mad nga nam 
ya queb e nú. 
— Í 4 Í — 
Pon la ropa á secar. Mogalicad e mad. 
Busca la ropa sucia, y jún- Muguy e mad ni aliid, nge 
tala. lung e gubin. 
Véte al arroyo á lavar la Man nga luí, nge muluc e 
ropa. mad. 
Mañana vuelve aquí. Cabul mere musul ngaray. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S , 
QUE PUEDE OFRECERSE EN EL CAMPO 
¿A dónde vás? 
Ven conmigo. 
¿A dónde vamos? 
¿Sabe» el camino de Go-
ror? 
Lo sé. 
¿Dónde está la aguada? 
Está muy lejos. 
Está cerca. 
No sé donde está. 
Vamos á ver donde está. 
¿ Dónde está la casa de Jo-
sé? 
Está en otro pueblo, muy 
lejos. 
¿Tienes tú cocos? 
Ño tengo en casa. 
Tengo mucha sed, y quiero 
un coco para beber un 
poco. 
Tengo cerca mis cocoteros. 
Sube y baja cocos. 
¿Nga man ngan? 
Mun u ngog. 
¿Nga dan ed engan? 
¿Gamanang é ua nga Go-
ro r? 
Gumanang. 
¿Bau e luí? 
Cabay otorel ni otorel. 
Cab;)y botsugur. 
Dagonang e baú. 
Danod uge guy bots e bau. 
¿Bau e naun cu José? 
Cabay u be binau ni otorel. 
¿Cabay igur otsup? 
Dari ,u naun ròg. 
Cogum u ran, nge guedag 
tarel otsup nge gonum 
bots. 
Cabay butsugur aniu rôg. 
Man nga lang nge m'ól 
otsup. 
¿Basta con tres? 
Baja cinco. 
Está muy bien. 
¿Dónde hay sombra ? 
Aquí cerca hay dos árbo-
les muy grandes. 
¿Dónde está el camino? 
¿Dónde hay casas? 
¿Dónde hay agua buena 
para beber? 
Vamos de prisa porque va 
á llover. 
No lloverá, está sereno. 
Busca el camino mas recto. 
Todos son iguales. 
Mira que palo mas bueno! 
córtalo y traelo à casa. 
Llama á aquellos niños, 
díles que tengo muchos 
anillos. 
Díle á aquel anciano que 
venga, que tengo ta-
baco para ól. 
Pasado mañana ven á mi 
casa, y te daré un co-
llar y dos sortijas. 
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¿Cayóc 0 adolib? 
MTil lal. 
Que fél. 
¿Bau e tagalul? 
Uróy botsogur cabay la-
gurú e ren ni baga. 
¿ Dan duú? 
¿ Bau é naun? 
; Bau ó ran ni fel n & o 
6 9 
num: 
Danod ni papèy, ya queb 
e nú. 
Dabib enú, ya queíalay 
e fa. 
Mugny 6 uá ni büuú. 
Tarebarragon é gubin. 
Muguy tareb é soc ni leí! 
mutoy nge m'fec nga 
naun. 
M' pining co pitsanem abe-
tir , moñón ngorad ni 
eabáy pire é luoú. 
Munôn co tsanem é pilibi-
cir ngeb, ya cabay ta-
mago fana tsanen. 
Langilat raub nga naun 
rog, mere baigupi ngóm 
tareb é tsurrua nge lo-
gorú é luoú. 
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